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, Administración y Talleres 
OZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM, 32 
Número suelto: 5  céntimos
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JUEVES 20 DE ENERO DE 1916
SDC* de MTONIO PABON.-
M s t s i h l e o  i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
ESPECiiLIDiO EN C40ENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
/ ik f^ 'r iC U t -O S  D E  O R O  Y  R I_ A .T A , a A R A N X I Z A .D O S .
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
V  e n  t  a  s ;  C  o m p  a ñ l  a, n  ú m e r o s  3 Q  y  3 1.
LA  F A B R I L  P A L A O t J É Í A
Fábrica de njosáisoc hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla dé oro en varias 
 ̂exposiciones - Case fundada^ lp84. L* más anticua de, An y de mayor exportación. 
BepóeitÓAe OBínenlDs y cales htotánlicas da las mejores marcas 
JOSE HIPALICSO ESPILDORA
EXPOSICION . . M A L A G A  • • FABRICA
M a r q u é s  deLarios, 12 . . m anija.w a  . . PUERTO, 2
Especialidades. — Báldogás Imitación a mármoles y mosálco romano r Zócalos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
A L M A C E N E S  M A S Ó  
G A S T E L A R .  3
StAttits rtbsias dt pmiss dtfdad con notiVd d« ̂ Bfistarto
Desde 1 ° de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y yer- 
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Kxposicmñ de infinidittl de «rtícuiosy rwtos «  precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos alnaacenes si quieren comprar barato y bueno.
S a ló n  V ic t o r ia  E a g e n ia
fia sección coaíínua de 5 de la tarde a 
12 de la noche gran función, exhibién­
dose por ú'tima vez las dates
EL PRECIO DE UNA MUJER  
ÉU la guarida del leopardo
Estreno de fes intsresahUs «iciueli- f 
dedes Geumont números 50 j 51» con I 
rumsrio d® gran interóa y últimas m jdas. I 
Precios corrientes. i
MskSaae, día de taoda, gran aeontecfe I  
iaiento |
D IANA LA PASOINADORA 1
pop Francesci Bertiri'i. |
í I N E  P A S C U A L I N I
I Situado en la Alameda do Garlos Háés (junto al ÍBitaco de España.)
i Sección continua de seis y medía a doce de ía hoohe.-Hoy Juevés programa mo- 
I numen tai, 2 grandiosos y extraordinarios ÉSTRBNOS 2, «En alta msf» de escenas 
I amocionante j  argumento hermoso y ia extremadamente cóiiica interpretada por 
I el acreditadísimo artista, rey de ía risa Saiustianb titulada
Saluatianq leñador
Completarán el programa las do BXITÍ) delirante «Revista Pathó 356» con un 
intercsántisimo sumario y la grandiosa película de asunto detectívesoo que hoy se 
exhiberpor segunda y aitiima vez «Sombras nocturnas.»
Nota: En breve ESTRENO de la grandiosp cinta «La dohie horida.))
Pracios: Preferancia, 0‘80.~Genaral, 0‘Í5.r-Mfedíes generales 0 10 
iSkmmm i'« n n ■IiiiiüiiMil Iii
Fetit Palais
Ei principal cinematógr&fo de Málaga 
Sección continua de 5 a 12 de la noche 
Gran éxito dal divertidísimo v&udc- 
vill®
LA M ARM OTA
Exito de fe graciosa comedia 
EL TALISM AN
Exito de la comee ia dramáíica de 
largo msirfjí, manufectura ingfess, -J!s 
intrigadísimo asunto
LA VOZ DE LA SANGRE
PreciOif: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0.30:, 
General, 0,15; Media, 0 10.




Mártires, 2 7 .^Málaga
f i
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
Probadlo» y oa robuhtécerá 
notablemente
que nosotros pedimos, y eso es lo que 
quieren los concejales republicanos 
que se haga en el cabildo de mañana.
A  ver sí hay alguien que, sincera y 
honradamente, puede decir que pre* 
tendemos coñ eso que se baga nada 
que se aparte de loa más rectos priuci - 
píos de la justicia, de la equidad y de 
la ley .
fin  g¡ í t  n iiín »
El tebai
Oue se cumpla la le;
Suponemos qué mañana no «e dará 
en el Ayuntamiento el mismo espec­
táculo del Viernes déla  semana ante- 
ifiQr, y que tanto el alcalde como la 
primera autoridad gubsrnativa de la 
provincia.haráu^ qus se cumpla extric- 
tamento la ley.
_En la sesión municipal de mañana 
debará hacerse la tercera votación 
para elegir definitivamente los tenien­
tes de alcaldej
Lo Lgal es lo ¿igúlentes Si los rao- 
nárqüítÓS tienen mayoría de votos, 
|eráa tenientes de alcalde los conceja^ 
lea que ellos elijan; si la mayoría rs ' 
Bulta en favor dé la candidatura de los 
republicanos, serán tenientes de alcal­
de los que éstos designen, y si en la 
votación de ambas candidaturas hu­
biera empate, se procederá al sorteo 
entre los* que tengan igual votación y 
S3ráu tenientes de aióalda aquellos 
señores a quienes favorezca la suerte.
Esto, repetimos, es lo legal, lo j ui- 
to, lo que debe hacerse cuando se 
quiere proceder correctamente y  se 
guarda respeto al derecho que ha de 
ser i^ua| para todos.
fíagaáé así, con decencia y  corj-eQ 
ción, sin artimañas, sin atropellos, co • 
mo es debido, y  se verá cómo los re­
publicanos, procediendo cual siempre 
ácostupibran, ni protestan, ni se índigá 
nan, ni dicen'Uiíarpalabra,
El alcalde, desde su sitial dé la pre-
K’ lencia del Ayuntamiento, tiene el b ir ineiudi^ie dener iníparciál, ha­
cer que se cumpla la ley y  respetar el 
derecho de todos los concejales. ST los 
monárquicos quieren ganar las vota­
ciones, que lleven votos al salón de 
sesiones; pero que no apelen a arti- 
maftás, confiando en q»ae el alcalde ha 
de apoyarlas, por que eso no es lícito 
n! puede íoí^í^^Sé,
Por su parte, él Gobertíador, según 
los telegramas del minfetro de la Go- 
bernación, que ée han hecho públicos, 
conteft^ando a los qué recifiiú projpes - 
tando de lo ocurrido en la sealóa mu­
nicipal pasada, tiene instrucciones pa.- 
i?a que ||3ga respetarla ley. Espera­
mos que así lo cumpla, haciendo fas 
oportunas indÍGaciones o dapdp las 
órdenes convenientes para que en la 
votación de los tenientes de alcalde sa 
proceda éxtrictamente con arreglo a lo 
í|Uñ está dispug&to y legislado.
Los hschos §oa como son y en efî tos 
caísos hay que respetarlas y confort 
marss con ellos. Ahora, en el Ayunta­
miento, l;,s fuerzas políticag, de mo? 
nárquieos pp)f una parte y derppubH* 
canJ” están casi equiiilorada?;
por unto, lo qoo r e , : ’ : '  
don es Jo que debe aceptarse.
Si en esta tercera elección de Jop be - 
nientes de alcalde los republicanos no 
tienen baatantts votos, ya se verá có­
mo ciXe alborotan, ni protestan por 
que triunfe la candidatura contraria. 
Que hagan lo mismo los monárquicos, 
si se ébcuentrán en minoría. Y  ái éa la 
votación hubiere empate, hágase el 
sorteo, y_en paz. Aaí lo que resulte 
sera lo jiísto y lo legal.
Nos parece que no pedimos nada 
que no sea razonable, ni abogamos por 
que so haga otra cosa que lo que es lo 
correcto y  lo que cumple al dere­
cho de cada parte.
Que triunfe la mayoría y  que en ca­
so de empate decida la suerte, es un 
procedimiento perfectamente ajustado 
a la legalidad. Pues eso e» lo único
j I)á uno a otro confía da España le- 
vántanse reclamaciones clamorosas. 
Todos los derechos están en protesta 
y todos los intereses en subversión.
Somos neutrales, y sufrimos las con­
secuencias de la guerra, mucho más que 
algunas naciones combatientes, Esta­
mos en paz, y nuestros apremios eco­
nómicos son mayores que los de varios 
países empeñados en la. contienda te­
rrible. '
 ̂ Rápidamente nos va faltando todo. 
Escasean las primefás materias para 
la industria. Es ingiineate la carencia 
de combustible para poner en moví-' 
miento las máquinas y de víveres 
para recoiiforiarJos eétóhragóS, ya s o ­
bradamente, exhaustas por consecuen­
cia da nudstra crónica penuria nacio­
nal.
Suiza rodeada de combatientes, tiene 
tan garantizada la paz-como roaotros; 
dispone de más elementos para su 
industria y de más víveres para su cohr 
sumo. Holaáda, en la vecindad de los 
bsligerantís más poderosos, siente con 
menos intensidad que España las re 
percuiiones económicas de la horroro­
sa pugna. Sueciav y  Noruega, con más 
dificultades que nosotros para el apro­
visionamiento, están m fjor abasteci­
das de m aferias para su industria y  de 
artículos dé prim "sra necesidad.
En ningano de esos países se ha 
planteado todavía, como en España, 
el problema pavoroso del hambre. Y  
en cirqanstanoias tan críticas al buen 
español no se le ocurré otra cosa que 
echarle de todo la culpa al Gobierno, 
Carguemos sobre los actuales gober 
Dantas y  sus antecesores una gran par­
te de responsabilidad por los infortú- 
nios que al presente agobian a Espa-
señores socios, que en asamblea gene- 
ral ce.ebrada el 18 del corriente, se 
acoruó, por unanimidad celebrar en 
la vecina ciudad de Vélez-Málaga un 
mitin de homenaje ál gran repúblico 
e ilustre catedrático donHermenesfil- 
do Giner de ios Ríos
Dicho acto tendrá lugar el próximo
Domingo 23, a la una de su tarde.
A  dicho éfocto advertinios sl núes- 
asociados que los expedicionarios 
saluiáu de esta el expresado día, en el 
tren de las ocho y  quince de la ma­
ñana, regresando alas seis y  cuaren­
ta y cinco de la tarde.
Esperamos, como es consiguiente, 
que dada la índole del acto, por los 
respetos y cariño que nos merece 
nuestro ilustre amigo y honrado repu­
blicano don Hermenegildo Giner de 
Ríos, los socios de la. Juventud 
Republicana, así como los coi reli­
gionarios del partido, acudirán en el 
mayor número posible, a fin de que 
dicho homenaje revista toda la im­
portancia y  brillantez qre merece tan 
sabio e ilustre hijo adoptivo de Vélez.
El Secretario, Fernández.
ENSál404 G£«ia|NíCi
Cuando leemos a los cronistas de la 
guerra, en la prensa germanófila, dos 
lágrimas como garbanzos asoman a 
nuestros ojos; resbalan por nuestras 
mejillas, y  algunas, van a parar a 
nuestra boca, como para que sabo 
reemos toda la sal que guardan núes 
tros aliadófilos cuerpos.
jPobres aliados, cómo ss es'remecen 
mientras dan las últimas boqueadas!— 
Pero,,..
«¡aún queda un grano de arena, 
en el reloj de su vida!»
Y , menos mal que no puede apli­
cárseles la popular frase:
«Fulano no va a ninguna parte.» 
Porque les aliados, van a donde los 
llaman.
Que las cosas marchan bien para los 
alernanes, no cabe duda; pero desde 
lo del «Bjücher» no quieren bromas 
marítimas.
Además, eso de que los rusos se re • 
tirasen al interior, sin dejarse copar, 
y  cantando el «Ven y  Ven» no les ha 
hecho mucha gracia. Y  no hay que óí- 
vidár, qíie én el frente francés perdie - 
ron la^ maletas donde guardaban el 
billete del tren que los había de llévar 
a París, y la cuenta de la indemniza
elemento de justa apreciación da los senti­
mientos que están en al fondo dal corazón 
de los pueblos entre los cuales sa persigue, 
por el capricho de dos emperadores, la más 
inicua y la más sangrienta de las guerras,.
Y encontraréis támlbisu una razón máa 
de energía, de paciencia y de fe.»
El coméribio después de lá -guerra 
_ El Mornimj Post ha abierto una informa­
ción acerca de cómo debe organizarse la 
guerra económica que sucederá a la guerra 
iotuál,
NumeroBas pwsonalida'dés políticas y 
presidentaá de íás Oáiharas dé Comercio 
han respondido. Los parlamentarios ase­
guran que la adhesión completa. a un pro­
grama de acción enérgica para luchar, des­
pués de firmada la paz, contra los produc­
tos alemátíes. Algunos son partidarios de la 
constitución inmediata de una Oficina de 
Comercio Interñáoiohal, la cual centraliza­
ría los informes y tomaría la iniciativa de 
las medidas concertadas por los aliados en 
contra de la Alemania comercial.
Los presidentes da las Cámaras de Co­
mercio, ya interrogados, comparten esta 
opinión. Han puesto ya en práctica algo de 
esto, porque, a iniciativa de la Cámara de 
Comercio de París, tienen ya constitnida 
una gran Asocia oión para el desarrollo del 
comercio francés.
Mr. Geoffroy, presidente de la Cámara 
de Conacreio de Avignon, aconseja el esta­
blecimiento de tratados de comercio entre 
los aliados, con una tarifa elevada y hasta 
con prohibiciones para ciertas mercancías 
alemanas.
El presidente de la Cámara de Le Mans, 
Mr. Conteor, solicitael boyeottage parólos
Cortesía
Ayer cumplimentó al alcalde el co ­
mandante de Marina, séñor Gürri.
La primera autoridad muñicipat vi- 
iSitÓ al exministro de Hacienda, señor 
Cobián.
Escuelas
Ei alcalde ha recibido una atenta co • 
municación del señor Bergamín, refe­
rente a la ampliación de diez y ¡seis es­
cuelas.
Expediente
A  virtud de denuncia fbnÉtuláda al 
señor alcalde por algunas personas 
que fueron objeto de las iras délos 
guardias municipales el Viernes últi 
mOjSe ha ordenado por aquél la for­
mación del oportuno expediente para 
depurar responsabilidades. ‘
Comunicación
Varios señores concejales se han la­
mentado ante el alcalde del proceder 
incorrecto que con ellos siguen algu­
nos individuos de la guardia munici­
pal.
El señor González Anaya ha dirigí - 
do al jefe de dicho cuerpo la siguiente 
comunicación.
«Habiendo tenido conocimiento de 
que algunos de los individuos pefté^ 
necientes ál Cuerpo de la Guardia 
municipal, no guardan a los señores 
concejales las consideraciónés debi­
das, participo a usted para que lo ba­
jó  venes que tomaron parte en la fim- 
cióU teatral celebrada en el Teatro 
Cervantes días atrás,realizarán el pró­
ximo día una excursión al Chorro.
m
Ha venido de Algecira», el ingenie­
ro inaustrial, don Miguel Martin Gar­
cía Varo.
Ha fallecido en Cáceres, donde resi­
día, don Manuel López Montenegro y 
González Castejón, persona muy que­
rida en esta capital, donde contaba 
con muchas amistades.
Enviamos nuestro pésame a la fami­
lia doliente y en partieulár a su her­
mano don Diego, estimado amigo 
nuestro.
M  . -
Sa encuentra muy aliviado de las 
intensas fiebres que viene'pádeclendo, 
el dipütado provincial don Antonio 
Rosado y  Sánchez .Pastor, particular 
amigo nuestro.
Nuevamente h<5s interesamos por 
BU restablecimiento.
, Han marchado a Melilla, don José 
f CreUs y su dismiguida esposa, tel repre­
sentante, don Atitonio Conesa, el capi­
tán de infantería, dbn Emilio Tapia y 
, el médico militar, don José María Be- 
, nedito.
I De Melilla vinieron, el m élico pri-
produotos alemanes y una'' modificación de saber a todos,qu^ estoy dispuesto a ¡ Valdés y el teniente co ­
las métodos del comercio francés. Mr. Lah'i determinaciones enérgicas | roneidon r  rancisCo bosa.
gtoíB, presidente de la Cámara de Obmeroio contrá los qUé, sin duda, por descono-^ .«i '
de Oherbeurg, se declara partidario da un cimiento de sus deberes, dejen de 
vasto programa de reorganización «interior», guardar á los señores Regidores las 
trabajos públicos, puertos, ferrocarriles, le- consideraciones que merecen fior los 
gislación obrera, mejor utilización de los ¿ cargos que desempeñan dentro de la 
recursos nacionales, los capitales fránceses | Corporación municipal.» 
reservados a las indusfeias franpesás. | Málaga 19 dé Eúéró de 1916.
Mr. Fárgeon, presidente de la Üámara f  Comandante ce la Guardia mu• 
de Comerció de Boulogue, sur Mer, habla í
de una política de aproximación comercial t Esta y la anterior determinación nos 
entre los aliados, Pide la ereaoióa de un Co-í* P^^ecén muy acertadas^ Es preciso 
mité internaciónal compuesto de diplomáti- t  depúren los hechos y  que se
eos, dé ecoñómistas V de hombres de negó- í Pfoceda con todo rigor con los guar - 
cios, que se dedic'ótan; a órgahizat en- ’í' que desconocen sus deberes, así 
tre los aliados una ligá “dé defensa feconó- ¡ les que no guardan el respeto de- 
. mica y 2.° a redactar tari&s y reglamentos bMo a los concejales, como con los 
Aduapqrps di^iijos oqpljra.̂ la in^ ; que tienen las manos demasiado la r ­
de piufirrotosTrasfeo-î ^̂  ̂ I g*as con el público.
Eso de pegar a  la gente es necesario 
qtte se destierré por completo.
LinfSa
Accediendo a lo int^^esado Pór el 
comandante dej. <f>uesfo de la guardia 
civil de 1» nárriadá del Palo, se ha re-
Ayer, a las diez y  media de la ma­
ñana, contrajeron matrimonióla b Jla 
y  distinguida señorita María del R o ­
sario Moyáno Inchausti, con nuestro 
querido amigo don José Pérez y  Fer­
nández de Quincoces.
Fueron apadrinados por la distin­
guida señorita María del Carmen M o- 
yano Inchausti y  don Francisco Pére® 
y Fernández de Quincoces, herma»^Qj| 
de los contrayentes, siendo Y.gtigos 
don Juan Rodriguez^Mufí-;^^ Gon­
zalo y don Julio
don Rafael Pérev T >yano Inchausti,
Jorge Robloy presidente de la Cámara de i
Comercio de Dieppe, recomiendá una acción ;
cónoertada de los aliados, enérgica e inme- | 
diata. Saguiere la idea de que el cuidado de 1 
eehtraliteaSj los esfuerzos y las inióiativaí, * 
sea confiado a la Cámara de^ - Comercio ide
í l n a f r J o l e ^ ^ ^ ^ C u ^  I  m a o ió m 'p ó rvía  d l í c S s t L ' S *  e l L á b o r a t e r [ o ''¿ m n T d ^
de fraieoít’ mil millones . otras Cámaras de Oomercm y ásociaeiones cantidad precisa de linfa parapro-
Par^ c^Ularse. dicen nhora 4 --------------- •' ‘ '
, ,  , , - Bryan, don Antonio
Noguera, don Fúrique Fernández de 
y  don Manuel Díaz Boné.
Los recién casados, a quienes desea­
mos una eterna luna de miel, marcha­
ron a Churriana, a la hacienda de San 
José, donde pasarán una temporada.
1 - comerciales e industriales,onsolars , a que 1.; mv
irán contra la India y  contra el bar- t i  , ,  
bián de la Persia, contra la Mtsapota- Ciotaencean, el celebre político frán-
nia y  contra el Belutehistán. regresar del frente del Yser y
Todas esas regiones nos son ya tan ^®*Mosa. En el Senádo declaró o7i« .«tío fin_ 
familiares que casi las confundimos
con, Alpandeire, Benaque... y  Él Palo. 
Sin darnos cuenta, estamos estu-
Pero, reconozcámoslo: los oligarcas 
que nos gobiernan sólo pueden ser to­
lerados aquí donde 83 halla atrofiada 
ta coneiencia nacional. Gobiernos in?p- 
los, imprevisores, manirretaa, que se-
can todas las faentas de la riquí-za pú „ . _____, _____________
blíca y sumen al pueblo en la inculta- | curso-completo de Geogra
ra y la  miseria, solamente los soportan I  íí^^^^ravagante que fiqita el hipo, 
naciones cp pleuq perifido de rebuja- I amiga, inglés por
" mfento J'* I ,Jqflemático y  . enrangée, , ______ __ ______ __  _
EtJ Su’zarHolanda 'Nornesra v  Rúa  ̂ di- | .celebridades médicas de Berna, han sido
avizor y conscienfe, a todo un pueblo,
Y  en España casi todo el pueblo, 
ciegamsnts, va tra» los gcbsrnantes 
como uo rebaño...
qué sus im­
presiones en el conjunto, no pueden sór feás 
excelentes y. manifestó la más ciega confian- 
zá en la fuerza del ejéreito francés, én el 
estado dó espíritu y en la resolución que je 
aniaia.
Dos médicos suizes llamados a Berlín
Lá Idea Nazional, de Roma, dice que dos
amigoT^áscaejo. Los alemanes,... «rpál- 
marán*
Centro R^^púb Icano Federal
S¿ convoca a los.socios de este Cen­
tro a la rei|a ón ordinaria, que há de 
celebrarse él próximo doúringó 23 del 
.corrlenté, a las ocho de ja  noche en el 
locj^l social Severiaao Arias,. 11, Con él 
fia de proceder  ̂ la rpnovaCjón de 
nuestros representantes en él seno dél 
Comité de Conjunción
í A  mi, me importa poco que «palme* 
hastá el Pótitb; pero lo grave del caso, 
 ̂ es que, de ségúir la «juergá» europea 
vamos a «palmar» nosotros, con neu- 
 ̂ tp lid^d y  tofio; ^
i  . R asca ero.
á t la p e r r a
Los discursos de los presidentes
de la Cámará francesa 
Mr. Btephen Pichón, el ilustre e:̂ minÍ3trQ
sninar la enferraedad que aqueja al kaiser.
 ̂ En las trincheras alemanas
i; TraRm^imos,deL‘ J»/¿r?^ «̂ííM; '
f . «Las tririofieras alemanas de la primera 
linea están mucho inás dóbilraeñte guarne-
i qid^ de defensores que én el Verano y el 
otoño; Algunos tiradores, armados de un 
fqsil automático da repetición y ametrafi 
doras, puestas en invisible  ̂ refugio», reéiq,* » y
plazán a ^^a compañía, Las reservas, bien Clavero, 
guardadas, están detrás, en abrigos muy Eq el expreso de la tarde marcharon 
k m  «.íendidos,. • ^  ,  Madrid, la leñora raarqaeaa da Fon
A » Prpera ímea 0s oapaa, pese a SU dé. - - - ^
h'.l efectivo, d© dirigir un fuego intenso so­
ceder a la revacunación de las perso- 
hás de las familias de losguardiaá que 
prestan servicio éái dicha barriada.
O  i  |  d ' 0  f £  D  ' á Í
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, don Francisco Jiménez 
LOmbárdó, don Enrique García y don 
Adolfo Grb'is Piríés.
 ̂En el correo general vinieron dé Cá­
diz, donde han desémbárcádo dq Búo- 
nos Aires, el di-ítinguido abogado, don 
José Caballero Sánchez y su esposa.
Desde dicha ciudad le áeofepañaban 
BUS primos don Rafael Madroñero y 
su bella hermana Concha.
De Sevilla,̂ : regresaren, la neñoíá 
viuda dé Zamorano t  b»|a..
De Rofidfi vlaferóti, ia distinguida
I l f C E R T I D Ü I B B E
El notable cambió de la opinión pú­
blica en Grecta, donde la acción ale­
mana parece rebajada en estos últimos 
tiempos, se señala en un telegrama del 
enviado de la «Daily Mail» a Atenas, 
Jeffríes, que ha podido transmitirse 
desde Mesina, libre de la censura 
griega.
El corresponsal atribuye las vacila­
ciones búlgaro-alemanas en la fronte-, 
ra griega a ia creciente hostilidad del 
ejército helénico contra la eventuali­
dad de uña invasión búlgara. No sólo 
el general Mascopultis, comandante 
del cuerpo de ejércife de Salónica, Si- 
b.o o^r.os tres comandante de ejército 
éñ Macedoñia, han informado al m i- 
nisifo de la Guerra y  al jefe deí Esta- 
' do mayor, que no podrían responder 
’ de sus soldados si los búlgaros ó tur­
cos penetrasen en territorio griego.
doña Carmen Abela, viuda de  ̂ Parecé, además, que en los motines 
su sobrino don Antonio de soldados griegos producidos en Ca­
bré el asaltante. La ametralladora y el fu-
•>-*« «f tratar de otros^un^tSrpI observación que puede hacerse le-
sociaii.3. c j cnt»cícVí»«r.íoc  ̂ ~ los vibrantes discursos pronunciados
c o, CM oTc onrMoc genadó y en la (Dámara por Mr. Du­
dé |ego0ios.®5fcranjaros francés, escribe en .. sií RUtpmátioo,’ tienen un funoionamientj 
Le Pem Jouñmli . análogo ál del bromng. Su precisión es su-
pe^or a la del fusil ordinario. Los sub-oñ-
laciópados con la subsiste cias.
Se ruega lá asistencia.
Málaga 19 de Enero de 19Í6Í—Él Se- 
dretáfio X.®, Bdiíardo Oarbonero,
¡Fif
Por la preSéüte, Sé invita % todos los
señores socics del Centro Hf-pubÜcatiO _ 
Radical del 2.° distrito, para'que asis-
bost y Mr. IJeschanel, que' cuanto má» 
baja el tono en fes arengas alemanas, aus­
tríacas e incluso húngaraq, más se mantie­
ne §rme y confiado en las deqfera îones 
oficiales délos representantes de nuesVró
ciales y jos observadores poseen abundantes 
gemelos de precisión.
tedas, y  lo» ditinguidos jóvenes don 
José Merino Cástelí y  don Juan San- 
doval y Alvarez Calderón.
A  Báreelona fueron, dbn Francisco 
G'ómél Mercado y Su distinguida es­
posa doña Soledad Raggio.
tan a la sesión general ordinaria, que 
ha de celebrarse el día 2Q del actual a 
las ocho de .su noche en nuestro local 
social, Almería 07, para tratar asuntos 
de gran interés. ’ .
Se ruega la puntual asistencia.




En ei Luxémburgo y,en el Palacio Bór- 
bóu, el lenguaje es el mismo bajo formas 
diferentes, unión ante el enemigo, trabajo 
firme y continuo para fortificar fe obra dé 
fe defensa nacional, inflexible voluntad 4§ 
vencer y, como ha dicho ei presidente del J 
Senado, una sola dirección para un sólo 
objeto? el triunfo de fe patria. i
Comparar esta tranquilidad d« ánimo y 
esta firmeza de acento con las inquietudes  ̂
que se advierten en las proclamas y los ma- j 
nifiestofl de los soberanos y de loé hombres  ̂
dé Íd9 fie Estado|[ermánioos, y 
■'■A
diréooióti de los d«.feñéores -de la primera 
Ifeeá, cuando se trata de rechazar un ata­
qué- El riesgo dé herir a Sus propias, tropas
no mol'está al feogó de los ademanes.s
' ' ....................
íEBLíOTECA fOBLieA
— Bí LA —
vala y  no desmentidos, las tropas gri­
taron: «O enviadnos a combatir, o Ife 
cenciadnos*.
La actitud^de los soldados en la mis-  ̂
ma capital .se revela en la respuestat 
dada por a'ígunos de ellos a los oficiárí 
les que los invitaban a votar pcir ífe 
política pasiva del Gobierno. «Yotarey 
mos con nuestros fusiles, y  nuestrd 
:primer voto os lo daremos a Vosotros»L 
Alusión ál hecho o a la f orma coma 
' ̂  ha practicado la votación última en 
Grecia.
Se acentúa la creencia también deque 
en el ministerio griego se han produci- 
do^scénas muy vivas. Cuando se tra­
tó de decidir acerca de la garantía ále- 
mana con respecto a la evacuación
I  ^ T  íurcQ: búlgara en la eventualidad dtiI Sa éncuentra enfermo cié algún qui- uña ocupación dé la región de Salóni- 
I dado, nuestro aprspiable aróigo, ábn ca ódfe cualquiera otro territorio grie- 
f  Éduaráo Marcelo. Y ®X̂ Xñiirante Conduriotis,
u§ lisiblstron sin perí*
frási^ alguna-, .declarando que.no exis-
raSjáfemanas eónquistafias. Es que los sol- ,¿ t  i
daco? del Ifeaiger ño vaoilan ©n tirar en. fe “ ** " . l. .pasará aFráñcíáá bfrécer éúi servicios 
a| Gobierno franqés, el veterano dé la 
guérra 1870 71, Mr. Louis Lyón, ,
BE AMIBOS BEL PAIS
Plaka déla Gbnétitüclóii húzn, 2
de oneé & tr«¡| c|e la tarde y ds 
énfontrajréis qq | «feii li ñufve fih fe ñoché.
Páscámosfe
Él Gírcúlo Maiaguéño Óbaéquiará el 
próximo Domingo con un té a las fami­
lias de sus socios.»
Las hsllai séfiontás dfetingiüdos
t|a razón para permitir a búlgaros, o 
^*■^08 el cruzar la frontera griega. 
Condüriotis, considerado como el me­
jor marino griego, entró a formar 
parte del ministerio por orden del rey; 
por ésto cuando Rhallis y Condüriotis 
hadaron de esta formu, lo^ démúfe mi-
luevejs ao
C a le n d a r io  y  c u lt o s
e i s i e ^ o
■ i.ĵ ü lisn* 21 £ í*  ̂8^^
7 37,, 6 o¿,*1, í%l* 20
S*n
Página segunda
nistros tuvieron que abandonar la idea |
de aceptar la ofrecida sarantia ge I
mánica Esta consistía en un documen |
S  S a d o  por los emperadores ¿e . 
Alemania y Austria, en f j  eual garan | 
tizaban qué las |las búlgaras p turcas, evacuarían ba  ̂
Iónica o el territorio |apenas satifechas las necesidades mi |
litares que aconsejaban el ^yan
El corresponsal citado ^
hasta el mismo rey Constantino pare ̂  
ce haber modificado sus propias opi 
Sonesrta?toqueel27  de Diciembre, 
hablando con Sculudis, 
le dicho que la situación es ya la 
misma y que la victoria no pertenece
r i le m in ia , si biea cree .qae áSta con
seguirá salvar sus prestigios y partedê sus intereses Unid a los cuatro co^
U ‘ ’los preparaüvos__defensi^^^
EL POPUJqAR
Notmfl á® másstr»», síSoiií» T®res« Ai- 
' pi«zo.
t  gi gptp > «Lft Aícnoí i ». 811 
 ̂ alli«o? jaro muH&do cbleaiáo en ei esi- 
i  lance que saa&ímante refeiizy. ba
«©í%«Híi 5. —íoev«8 
S*nto de Uoy.-San Sab»8l»án. 
n«»ifs de M&Sea».—Sta. Ltós _ 
Eulogio.
^»«ra h o j
QUARKNTA HORAS -E u  San Juan. 
Paye s âtñena.—I i#m. ___
Martínez Tovar
Con éxito grande y un_4aime
la
la eventualidad de una 
'"E stó lfá ^ fa ctor  q » ® . .actual vacilación turco búlgara a pe_ ,
sar de las negativas oficiosas que se
snéiS leer. El rey Constantino por
medio de su mujer, hermana de Gui-  ̂
llermo II, está en condiciones de cono- . 
cer la verdadera situación de Aletoa- # 
nia. En Atenas se sabe que la rema ha 
recibido recientemente cartas de su 
hermánala princesa Carlota, de Saxo- , 
Meiniñgen, que la han _ entristecido y 
descorazonado. También saben lo s . 
atenienses que el rey Constantino ha 
conferenciado frecuentemente eey ®1 
coronel Exadacilof, oficial del Estado 
mayor, conocido por sus opiniones 
contrarias a la victoria del imperio- ^
acentúa, pues, la creencia en el 
aplazamiento indefinido de la .orensi­
va búlgaro-alemana contra el campo 
atrincherado de Salónica. Periódicos 
franceses, italianos e ingleses, reciben 
copiosas informaciones del-pusrto ma­
cedónico en que se habla de concen­
traciones de fuerzas que parewn pre­
pararse a hacer irrupción de Norte a 
Este' pero estas noticias no bastan pa­
ra crear la impresión de que el ataque 
sea inminente. .
Predomina la impresión deque las 
tropas griegas, no obstante todas las 
humillaciones sufridas hasta ahora, no 
soportarían la de ver penetrar en te­
rritorio griego tropas de Bulgaria o de 
Turquía. Los críticos franceses hacen 
notar que el misterio de la situación 
puede aclararse rápidamente. Bastaría 
para eso que los aliados tomasen la 
iniciativa de avanzar hasta la frontera 
para ver lo que ocurre. El cuerpo de 
expedición dispone de
He aquí«El Mercantil Valenciano»;
«Obra de empeño-y de aprueba es «El 
cardenal» para un primer actor. í?e 
necesitan grandes {facultades para in­
terpretar Ion acierto el P.ersonaje de 
Juan de Médicis, y  con decir que el 
señor Martínez Tovar *1® 
ficultad en la.interpretación del mag­
no personaje, éátá hechó el mejor elo­
gio de su labor.
 ̂ Por la figura, por su dicción clara, 
por su voz bien timbrada, por el ade­
mán y el gesto, siempre listos y apro^ 
piados, nos pareció el señor Martínez 
Tovar un actor notabilísimo. ,
Tuvo momentos de gran artista, el 
de la confesión y  el relato de la yjsita 
al Papa, entre ellos, en que estuvo 
sencillamente colosal; así como suena.
Con razón dice Borrás que es su 
mejor y  tal vez su único discípulo. 
Anoche éstuvo en Eslava el eminente 
actor y aplaudió y  felicitó al señor 
Martínez Tovar.»
fiCLf-
d*do dar « BUS ísociiiáoí un barquets <Se 
citácler íutimo.
Con Í6S Lrmatídades ¿tbiás-Bibaa siJo 
liqüidadBS l*s sccioBfes y
á¿ í*s «xlihguiáa sociaaad 
Tíansportís que algnuos iiíduslria.es
*̂ *̂ L*8 accíoBes cmiüdas h»a «'xperimen- 
Udos una péfáida da coT.sidertCióy. an 
razón a lo ruinoso »n qus colocó el 
nígccio.
DzBe por s*guro la v«ni¿a a
de Í03 prcoagandístes soci&í'.s.&s A na’ es
Siborit V Víraiaia Gorzólcz.
E Sábado remíüóssVs íta dietas que 
para esU cí?s« de ^excursiones tiene es­
tablecido el Ccmi'-é Nícioual de JuvenU-
fícba en que dicho neto ^büeo se 
c«iebrirá, prccúras# cíiga 
Ha pTacisar feqha, que oporlunimente
se pubücíiá. Juan Lorenzo.
fSSSSSSSSS
CADIZ-I
Gran freiduría de pescado y tiende ce
Este esUblecImiento mo|ita io con to­
dos les adelantos moá#mo8, Uen® come- 
éorss iadspendientas » la tienda, cen 
entrada por la calle de ______
~ ¿dei«r« ojHtl fW it Wtn,
hacer buena digestión, qua se le aumento el 
apetito y no privarse de nada 
■Rftha el áeua de Lanjarón «Lá bAljlJy * 
Depósito: Liborib Garda núm. U. -rMálega
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenera*)r conserva al cabello so ve
tomen y nexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, qoHa 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por 
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa
cabellera.
DE VENTA EN TODAS fcAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño «  3.50 frasco grande
A f i í o d U a
delfias al p M c o
fuerzas sufi-
CtPTURÍ ItSPORTaHTE
Ett Granuda ha sido capíurcdo 
acenta da vigilancia don Ahtolno Jimé­
nez ^Abad, y el vigilante don Benito 
Campoy, un individuo llamado Frsnc.s- 
co O rna B&llesteros (a) «Bálloio», de 31 
años y habítente «n dicha hermosa ciu­
dad, en U calle de la Concepción, numa-
yo 2
El «Bellotó» s* halla f®cIamado por el
juez instructor de la plaza de Malaga, 
como autor do un robo cometido en el 
vapor «J. J. Sister», durante la travesía 
de Melíiia á nuestro puerto.
La víctima del robo faé el pss*j»ro del 
citado barco,don Manual García Porlau,
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios ® inqmlinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instadas
•SriSíiSpié& d a. ai.i«Ooteptói.ri.. 8.
dejen sorprender por la visita de personas 
agénas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y r e t e  í̂ ibiiS 7 
de instalaciones de gas. Los que asi lo nagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización do la Compañía para poder ^8®" 
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECGIQN. _____ _
d . u u « . d .
quera qu* s® encuent a
i f  joté Cintor*.
May s.ao, «io i
5Í BoMÍnis \  BDS 6rd.M» íhm»* »™ ' 
S‘. i r . “ S p .r . t c d o  q « d .  . » f
•”Ht m I u Ós nomi--:® ><i' « “ “ P '»® ' 
v ía 1 p r«id .» l.i ®“ *” ’Tesorero: José Pérez Urquiza.
Contador: Cristóbal
SeoreítPi': Manual Di*z „
Vicesecretario: Francisco de la T.frr®
“ v í c X :  I S ú '.° íFarcández Tomé, José Sa.as P^aúia y
^ A p ro v S m o s  con
psrâ  reiterarla nuestra edmiracióa y
presidente. FareZa.^Kl
secretario Manuel Díaz Isert.
Málaga 19 de Suero ae 19ib.
Cure «l «siómtgo a iatestinoa el Blixir 
Estomacal áe Saiz de úarles.
E L  C A N D A D O
.JU L.IO  GSOUX 
d o  F o r r e t s r ía  *1  p o r  m a yoz- y  m e n o r
ttJiiLÍí GOMEZ GARGIAj 20 AL«_20 u-S.-
flaf-raiss para sdiflcftciones» Hérramientas, Chapes dt hjilte, 
 ̂ ' Inberías d« hiárro, Plomo y asUno, Toyuilteri&- Cía-Bsíeríst á« corma.Zinc, Latón y cóbre, Alambres, 
vazón, Maquiosría C^sneute. ate.» *te.
CARRILLO Y COMPAÑIA
-  - - x: g r a n a d a  = =
Abonos y primeras materias.~Superfosíato de cal i8 p o
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: CáUe de Cuarteles, núm.
precios, dirigirse s  la Direqclón;
11 Y 13- -  GRIHÜDA
23
Para informes y
¿ l h o u d i g i p̂ qr̂ r—.-:
cientes para esta exploración y  algu- | yeciaoi de Aguilas (Murcifi), quien la no­
nos cañonazos bastarían para dptrm»;- , ií\ «a nrssentó SU 1®emos
trar si más allá de los confines grie­
gos hay de verdad un gran ejército.
Sea de ello lo que fuere, la importan­
cia que se da a los acontecimientos en
la Bucovina, se considera como el _̂___________
mejor argumento para que los impe- | gi pájsro da cuente de referencia, ne- 
riales renuncien ala  emprssa macedó-1 u* «brillante» hcj» hmtórico-pejaai,
che dal 10 del corriente se p e en
Jefatura de policía de Málaga, denun­
ciando qua a su regreso de la “ SKciona- 
da plaza africana había notado la faite 
de una caja conteniendo los efectos que 
va citamos al dar cuanta de este hacho.* . . V _A1f>
nica.
X . X .
Notas escénicas
Madrid.—Las empresas teatrales ma- 
driieSas, han acudido como tabla de sal­
vación, al repertorio antiguo, ©n viste de 
que lo que da a luz una buena parta de 
ios autores modernos aporta poca «luz» a 
jas taquillas.
Sn Apolo se está representando ahora 
la zarzuela «Los m8gy«res»,a la que dan 
muy loable interpretación la señorita 
Iglesias, el tenor Rafael López y P&bSo 
Gorgó, ese excelentísimo actor y mejor 
cantante qn# en Málaga dejó ten gratos 
recuerdos. , ^ . ,
—B¡1 actor francés Lucien Guitry, se ha 
despedido del público de la Princesa.
Valiadolid.—Dice el importante perió­
dico El Norte de Castilla, ai ocuparse 
del debut da Talkví con «El cardenal»;
habiendo de extinguir eti el de Granada la 
friolera da 29 años de cadena, por diver­
sos f élites de robo y hurto.
Inmediatamente será conducido a Ma­
laga. _______
Pezes
PerfofadorÉS a brazo y víper ¿e ks  ̂
jBiás modernas. . . s i  ISefaciUten trenes de soadijá da al- i
^^Má q̂uínas rotativas (sin diamantes) I 
para taladrar rocas duiísimas con I4  j 
mayor rapidez, y paf# investigación de
minerales. , , .
Estudios y exploraciones geológicas 
, para el descubrimiento de aguas subte- |
”  Sá*r«iaiten catálogos ilustrados gratis., ] 
Oficinas tósnicae: D. Ignacio Rmz; i
Pieza Murcianos, 3, Yaiancia. 4
Aeente: D. José González, Buan Sute- | 
80, k  Madrid. 1
■pÉDID'COfiAC REAL, TESORO 
ii^RF7Mn'EA'L REAL TESORO
s «  mlqwilí n
Si piae segundo 4* la ¡saiis Aal* á l̂ca- 
zabiilí. número y «1 pt«o frmsip^l de
la casa calle de la Victoria numMO 4 
Para su ajaste, dsfáa 
ros 26.





Almacén al por mayor y
SANTA MARIA, 13.
B.IMÍ. h .rra«ual.a , .e r o » , V >*“ »■ »!*“ >>,«. Mi»,
ños, hojalata. ta?niUeríft, elavazós, ceoaantos, etc., etc.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
^  el desempeño de la comisión del 
servicio de conducir reclutas, han^Hege 
do a esta capitel, al capitán dal regimien­
to de latenteií* de CsBtilia,
Ferián; primeros tenientes del batallón 
2:® reserva de Cáoeres, don Arturo Mand- 
ly Ramírez, del regimiento 
Villarrrobledo, don Manuel J
segundo teniente de Lanceros del Key, 
don .Gonzalo Luna.
i Ha verificado su presentación ante la 
i autoridad militar de la plaza, al segando 
? «..ní.nia <{«i ATiadro avenlual da Meliiia,
E stación  M eteorológ ica
del InstitutQ de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho da la ma- 
fiana, el día 19 de Enero de I9i6r _ 
Altara barométrica reducida a O.», 768 6. 
Máxima del día anterior, 18*2.
Mínima del mismo día, 10*0.
Termómetro seco, 1Q‘8.
Idem húmedo, 8*4 _
Dirección del viento, N, G.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 231. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 3*0.
Lluvia Cnmtm, 2*0.
Q aiéci^o áe lo» snaquinistA» 
y fogoneros
5.» EDICIÓN
manejar toda clase de
máquinas
bustible y  ----- —x, _
do por la Asociación de Ingenieros do
AUDIENCIA
V ered icto  a bso lu tor io
En te ssccióíi pritasrá ss rcUnierou do
í Gígo Sierra, don Juan Míllán Maciis 
I dott José Guerrero Arroyo, don Joíé 
? González Carrasco, don José Caíventí 
I Calaucba, don Farnando Miliáa Mateos, I don Garlos Arroyo Viñas, don Franowco 
" Gómsa Póraz, don R^fi»l Gazmia Palo-
Muy com- - aysplos juscus | mo, don Antonio M?y« Pristo, don Juta
M o e x p lo s te n o s ,p u W ica - la A le á is  p m  - .......................................... ..
rico personeje as perfecta. La figura del 4 cha a incorporarse. 
Méiicis vive en la escana con
__  ̂ , Se ha reenelíc *ine los individuos eco-
capital, actúa la compañía cómico- f - f ó s a lo s  benefi oíos del capítulo XX de 
mátíca de Moníijano. | L de Reclutamiento tienen derecho
j -  «*—  ̂ obtener la declaración de aptitud para
el empleo de cabo, dentro del primer ano 
de servicio.
místico ------
estupenda realidad, y tiene todos los ma­
tices que la obra permite. B! gran actor 
alcanzó las más altas cimas de su arte en 
la escena de la confesión, en la entrada y 
en el final del tercer acto, y en la fingida 
locara del final.»
—En el teatro de la Comedia da&que- 
Ite .
dra i
Ztragoza.—La compsñíi de Morano 
ha estrenado con éxito, en el teatro Prin- 
cipií; «B1 roble do la Jarosa».
Santafiáar.—El veterano actor don 
Juan EspantáJaón, que forma parte de la 
compañía Catate Torner, ha alcanzado 
un éxito interpretando «I papel de Co­
rrea do «El orgullo do Albacete».
Dico la prensa que el vteja actor da-- 
rrochó su vis cómica, manteniendo al 
público en constante hilaridad.
Gíjón.—Ana Adamuz, Manuel Vigo y 
Antonio Lagos, han conseguido les favo­
res do! público de la población asturíans, 
que acude en gran número a otorgarlo 
sus aplausos al teatro de Jovellahos, co­
mo premio a la esmerada labor que rea­
lizan.
Sevilla.—En el teatro Cervantes sigue 
la compañía Caralt dando a conocer to­
das las últim&s novedades en el género 
de dramas policiacos que tanto deleita a 
los espaetadores sencillos que no tienen 
otro bagaje intelectual que las produc­
ciones escénicas de tal índole y las nove­
las por entregas de a cuartillo de real la 
ídem.
Los últimos estrenos han sido «La ma­
no gris» y «La leyenda de los Baskervi- 
lle».
Un consueta.
Terminada Is licencia que disfrutaba 
en esta plaza, han marchado a incorpo­
rarse a su destino, el capitán do la zona 
de Jíéa, don Manuel Molina Burgos; el 
del regimiento Infantería de San Fer­
nando, don Enrique Ntrváez.
Desde ía cárcel de Cempiltes es condu­
cido » la de Málaga el preso Rafael S or- 
migo Jiménez.
Al Puerto de Santa María ha sido tras­
ladado el recluso en la prisión de esta 
capital, José Alctide’Ro’mero.
En A rehaz se encuentran vacantes los 
cargos de Recaudador y Depositario da 
los fondos de aquel Maüícipio, que se 
prtveerán por concursa en el término de 
treinte días.
f Han sido admitidas por esto Gobierno 
civil las rentihciás dé los' registros de 
minas tituladas «La Calcitaná» e «Infiar 
no», del término de Narja, decl rando 
sin curso y fenecidos «us expedientes.
En el negociado correspondiente de 
■ este Gobierno civil se han recibido los 
partes da accidentes dal trabajo sufridos 
por los obraros siguientes:
F/ancisco Rodríguez Sánchez, JoEé 
Lobillo Peláez, Antonio Jiménez Malé^- 
dez y Fyancíscq Ramos Dítz.
i
Líeja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocíu.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ajemplar.
SnemoB localoB
Un gato propiedad de un m«astro sas­
tra domiciliado en una casa d© te eslíe 
del Duque d® la Victoria, se enfarocíó de 
tal forma que sembró el pánico entM to­
das las personas qu» a U sazón trabaja­
ban en la ssstrefís.
El felino saltaba y brincaba, y lo que 
e s  peor mo'rdia,. eligiendo por yícíima a 
una niña que recibió váriás «caríciáS» 
del minino.
En und da los saltos se arrojó por una
saguida sobre el delito de iaasadio coa-  ̂
tra Aníomo Pineda Aibu. • . , |
Hsllánáose éste «1 día 22 do Jamo del | 
pasado año en te Huertá da Muñoz, in­
cendió imprudentemunte uno3_ pastos, 
causando daños po? valor de cuiouenta
pesetas. , , ,Practicadas las pruebas rcg<«menta- 
rias, delifaareronlos jurados smitisndo 
veredicto de incúlpabiiídad y te Sala dic­
to sentsneia absolutoria.
“ A leg r ía  sa lva je  
El vacino ̂ o Perteni Antonio Váiquaz 
I Moreno se sorteó cen otros mozos dal 
I  pueblo en «1 mss de Febrero, y como íu- 
I víara la suerte ds s&car un nú maro alto,
I  el hombre ŝ e puso loco deteontento y que- 
■ riendo exteriorizar su stegite rayana en 
sftlys jísmo di?p «ró un tiro al aíra, alcau' 
lando el proyectil a su convecino Anlo-
Uio Ráttmero
El alegre mozo compareció ayer en la
ventana ai patio, y o! perro d¿ un cono-  ̂ sala sf ganda, acusado dé un delito da
otabi# médico que tiene su clíni- l disparo y lesiones por
de la
Movimiento social
Convocados por la socíeJed de cons­
tructores de carruajes do la localidad, se 
han reunido los delegados do la Asocia­
ción de dependientes, carpinteros y «ba^ | ”  „
nistas lipWafos» peluquaros-barberos,  ̂ En el vapor correo llegaron ayer d« 
Aírunación socialista y Juventud, con el Molilte los ptsajaros siguientes:,  ̂ ,
objeto do condensar y aunar las opinio- f Don Félix do la Fum»te, don Luis Ar- 
 ̂ joña, don Robarte Iglesias, don José Có-
ASILO DE LOS ANGELES
Si ruega a los señores suscriptores al 
mismo, tengan a bien asistir a ia Junta 
general que se ha áe-nalebrar el Viernes 
21 del corriente, a ía una da la tardo, 
en el Círculo Mercantil, para aprobación 
de cuentas y elección de Junta Directiv»; 
conformo previene el Reglamento —El 
presidente accidental, Francisco de Vía* 
na Cárdenas.
nes**sobre'él dtseo ñaturél y lógico de 
que sea renovada la Junta local da Ra 
formas sociales, en lo que afecta a 
vocales obraros.
Los raunidos acordaron envur una ra­
zonada y dooum»ntadainstancia«l Insti­
tuto Central de Madrid, en que se con­
signe con dates la situación de algunos 
vocales obreros y suinisepacítación para 
el désempaño dol cargo con arreglo a la
**T*mbión se ruega al preaidante del 
IflStituto, que se hagan efectivos las pro­
mesas que el señor Gómez Chaix le hizo 
el ministro en cuanto ala renovación so- 
: licitada.
í Acordóse constituir una comisión per­
manente y citar da nuevo a las dalega- 
ciones da aquellas organizacionas qua 
no han comparecido a la reunión enu­
merada.
1 Ocupáronse también los reunidos do 
la celebración de algunos actos públices 
' tn consonancia con lo que solicitan.
i Ei próximo Domingo dará en sus salo- 
 ̂ nes la Asociación de Dependientes, la 
segunda conferencia de la serie que tiene
proyectada. ■
Aún cuando con certeza no se sabe 
quien será el conferenciante, créese que
recaerá en la ilnetraáa áirectpra da la
brea, don José Galindo y don Antonio
loe .. Santiago.
' Por las diferentes vías da comunica­
ción llagaron ayer a Málega, hospedün- 
dbseen los Hoteles ^ue a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Europa.—Don José Brotón y señora. 
Británica.—Don Salvador Fonata, ;
Tres Naciones.—Don Jo*ó C* margo 
Alfaro y don José Aragún Oreíláñe. v  
Simón.—Don Manual Pór»¿ Sáhchez, 
Mr. Wícay Rftchel, don Antonio Sine£o, 
don Alvaro Arial, don Francisco Ríffia- 
lons y don Martín Feache. |
Regina.—Don Constantino Geanoiola.
Ayar se vió en la Audiencia da Grana­
da el pleito procedente del juzgad^ de 
Marbella entre don Antonio y doú Mi-1 
guál Ramón Pérez, con don Fó'iz- Zea * 
Urbano, sobre tercería de dominio.
Ciáó y ñotel .
ca en te citada calle del Duque , 
Victoiia, se ecoargó de dar muerte al 
furioso gato. . . . <
Esté fuó llevado al Leboratorio Mumeí- 
pal ¿ond^ procedióse a su decepitamón, 
hablé adósate Íoy<íCttdo el puras de te 
mísa encé/áfica a dos eouíjos.
Dichos roedores se encuentran en ob­
servación. . . ,
La jovencita sufrió únicamente levas 
mordeduras.
Anoche fué detenido el betunero Ma­
nuel Biedma Garda (i.) «Moreno», indi- 
vi Juo qué ha yisitádp repetidas vecisi.los 
ctlaboiós dé íá Áduáha.
Los guardias de Segpridaá números 
11 y 30 encontraron anoche abandona­
dos en el muelle de Cánovas un baúl con 
forró «xteriop de loñe, que se hallaba 
cerrado y un nsceser da madera,cerrado 
también.
Se ignora el contenido da uno y otro.
Biul j  neceser quedan depositados en
la Jftetura da Vigilancia.
Ayer faé detenido el tomádór Toe ó Ra­
mos Gómez ( ) «Diíb’o.»
Con los qu nlos llegados ayer da Madrid 
vino un muchícho menor de'teáad, fu­
gado de te easa paterna.
Ei chico faé conducido por una payeja 
de gúérdias a la Inspección Politit, 
I y el jflfe ha ordenado que se éó conoci­
miento del hecho a la Dirección general 
. de Seguridad, para que esta avise al pa- 
| dr« del muchacho, de sú llegada a Má- 
i. tegá.
imprudencia.
Antonio 83 confsBÓ responsable da los 
hechos, conformándose coa la p«na soli­
citada paia é', por el ministerio púb'ico.
I SaE&lami®iito8 píira Hoy 
I Beccién I.*
I  Atemeda.—Robe.—Precisado. Eduer- 
' do Gtrtíi López.—Lítrado, s«ñjr Gar- 
 ̂’éí* Moreno.—Proeurador, señor Rodrí­
guez Casquero, 
i  Sección 2.̂
t Eítepona.—Disparo y legiones.—Vea- 
' cesado, Francisco Morera López,—^̂L®- 
traáo; señor Gasoro.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
L L ib erta d os
L Han sido pusstos en libertad los reclu­
so» de esta nrisión Saívador Campos 
Monláñiz y Manuel Zúniga Navarro.
I Causas sob rese íd a s
r Se han sobressido tes c>usas sigaien- 
[ tes:
I >Núm. 522 de 1915, Santo Domingo, 
f contra Josefa dei Pino Jiménez, por es-
L t*fá* ,I Núm, 220, dsil catemo &ñv> y j iig*do, | 
i contra Frencisco PáCííia L6péz, áobre  ̂
I. robo.
I Núm. 147 de igu%l año y yiizg«ido, con- 
I tra Salvador Masa Bsrrabmo, sobre es-
! tete. , 0I  Núm . 85 de 1915, Bstepon *, contra S§- 
I bastián Bermúdaz TrujiUo, por áesobe- 
I dísneia y denégición de auxilio.
I , Núm. 4 d® 1915, Meresd ,̂ contra Anlo- 
f  nio Godoy González y otro, por Issioaes.
S Núm. 199 dé 1914, M^rcéd, contra Jo­sé Toro O fdóñsz, par hurto. i
Núm, 29 de 1914, Aatequera. contra
Pineda Villanusva y don Ju%n Gil Gu­
i é ‘rez.
Capacidades
Don Antonio Teliai O.-dóñsz, doc Luía 
Duarte Granja, don Juan Mácías Saeva- 
dra, don Barnabé Calvante Guerrero, 
don Miguel Guerrero Calvante, don Sal­
vador Martín Jímóaez, don Joaquín Vi­
vas Guerrero, don Diego Franco Raíz, 
don Juan Sánchez Barca, don Roque 
García Farnáadez, don Manuel Garcf» 
Bsrnal. don Francisco Sierra Cota, don 
Frencísco Gil Gastó, don Luis VillanuR- 
va Vaga, don José Rabio Burea y don 
Antonio Márquez López. 
Supernumerarios de Málaga.—Cábeles 
de familia.
Dan Francisco Sánchez Reyes, don 
Manuel Lira Ortega, don Juan Btra 
Lanza y don Salvador (xuerrero Gu­
tiérrez.
Capacidades
Don José Escobar Ripoil y don Fran­
cisco Romero Lópé^»
Cumplido asta trámite se espera que M  ̂Juana Parejo C\n aHj>, por homicidio
Desde el día 10 del del actual han que­
dado autorizadas para prestar el servicto 
de Giro Postal las oficinas da Chtlarinas, 
(Málaga), Selva, (Baleáres), Alcalá de 
los Gazules (Cádiz) y Bes&in (Guipúzcat).
La Audiencia da Granada anuncia 
'«posiciónt8{>«ra laplizg da 8i’* j
padre facilitará el billete para-que el fá 
gltivo regrese a Madrid.
A las dos de la madrugada promovie­
ron fuerte escándalo en ía calle de San­
ta Lucia varios reclutas de los que llega­
ron ayer de Madrid.
La intervención de los sargentos que 
vieñen a cprgo de los mozos y de un te­
niente de Seguridad apaciguó los ánimos 




I Bn el próximo «ustrímestre actuarán 
{.como jurados loa señores siguientes:
I  D istrito  d e  G aucin
I Cabezas de familia
I Don Juan García Sánchez, don Miguel 
I Calvante Blanco, don Andrés Vílteuueva 
I Pérez, don Juan Hidalgo Anón, don Jo«ó 
I  Moreno Guillóa, don Prudencio Martín 
I  Guarrero, don Miguel Corrales Guillón, 
| 4pií Frtnúfecó Datñts Ríósj don Jope
D© la provtecia
A la guardia civil de Fasngirola le de- 
ñunció el vecino de Arroyo de la Mi»I 
que la noche anterior se había quedado 
a dormir en la vanta «Batibamba» y »* 
despertar rotó la f»Ita de una c&rteH 
con 450 pesetas.
Añade si denunciante que antes «• 
acostarse tuvo la ' cartera en ia mano, 
contando el dinero y supone qua enton­
ce» debió caérsele al suelo.
Ignórese quién haya cogido la cartera, 
puesto que en la citada venta entren! 
salen a cada moniento muchas persones.
Reclamado por ®l presidente daesli 
Audiencia; ha sido detenido en Toloxsl 
vecino Francisco Burgos Navarro.
Le guerdia civil de Casar&bonela leli* 
intervenido una escopeta al Cizidor fnf' 
tivo Diego Jiménez Bellido. , ,
£ is  Vícligias del traliajo
En la estación da los terrocarriles An­
daluces se registró anoche una sensini* 
desgracia.
Ei obrero José Aranda Qoirós M*®’ 
contraba efectuando la maniobra d# 
ganché de dos vegones y a causa do P  
descuido quedó aprisionado entre 10» 
topes. _
Cuando advirtieran los compineroa  ̂
serio percance sufrido por José, acndw' 
ron inmediatamente en su auxilio, tw*' 
ladándolo a la casa de socorro ciél 
trito de Santo Domingo. /  ,
El facultativo y practicanta dq,gs«?^* 
procedieron al reconocimiento' iíil F  
fortunado trabfjador| apreciándole .o? 
grave herida con fractura oor-minu)* * 
el brazo derecho y otra »h©’ríáa déM>* 
céalímlitros en la frente, de igual P '  
nóstico. -
En una camilla fuó trasladada 
pital civil, acompañándolo a esté^®” 
benéfico el guardia Cristóbal MfStíi®’  ̂
La víctima de esta degrai îa 
treintidós años de edad. ^
Se cree qua la gravedad de la I-7 
sufrida en al brazo derecho detemi®!!’
U áwpatáclón dt éste miembró.
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N ota s do M arina Cementerios
Debe hallarse hacía el mar del norte el cen­
tro borrascoso Es probable que continúe el 
mal tiempo con vientos fuertes da la región 
de oeste y mar. Poca variación del tiempo.en 
el resto de nuestro litoral.
En la Comandancia de Marina se celebraron 
ayer eximenes de patrones de pesca.
I lieaaudación obtenida en el dia 19 de Ene- 
I io  por los coneeiptos siguientes:
'i Por inhumaciones, 273'50 pesetas.
Por permanencias, S69‘00 pesetas.
] Por exhumaeiones, 0Q'C9, pesetas, 
il Por registro de panteones y nichos, 00'C9. 
Total, 5S3'5Q pesetas
i g p i l l l l  F B M W l  P ffll  W U W  l E  I t Q T E
PATENTADA £N TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Mataá«ro
El comandante de Marina recibió ayer de la 
Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima, elsiguiente telegrama:
cDeie con toda urgencia la m«yor pub.mt- 
dad posible al siguiente radiograma de Do- 
nersant: Vigilad pelígroá presencia minas 
alemanas, señaladas entre el paralelo de roca 
de Eslatte en Pertis de Mama uson y los me­
ridianos do 1.°‘50 y 2.‘” 80eBte de Greenvvieh.
INSTRUCCION PUBLICA
Han sido ascendidos a la categoría úe l.OCO 
pesetas, los maessres y  maestras siguientes: 
,Don Santiago Mata Luque, de Atájate; don 
Jrsó Bueno Villoilada, de Torremolinos  ̂don 
Bernardino Herrero Esteban, de Bobadilla; 
don Amador López Muñoz, de Benaoj'áo;_d0n 
Jo&quin Carballéda, de Portugalejo; doña 
Dolores Pérez Jiménez, de Casarabonela; ^ n  
Manuel Pardillo Gómez, de Chilehes; don Ra­
fael Murga Montejano, de Alfaraatejo; doña 
Juana López Soler, de Olíai; doña Antonia 
Soler López, de Casaras; doña Josefa Morales 
Delgado, de Archez; doña Carmen Suarra, 
deBenadalid; y doña Eduarda M«tln Que- 
s&da, dé Arroyo de la Miel (Benalmádena)
Estado demostrativo de las reses saerifloas 
das el diais de Enero, su pesó en canal 
y derecho por todos eoneeptos:
19 vacunos y 4 terneras, peso 2.9C6 750 ki- 
lógrámos, pesetas 29D‘67..
29 lanar y cabrío, peso 265*500 kilógramos, 
pesetas 10*02
19 cerdos, peso 2.261*500 kilógramos, pese­
tas 226*16
Carnes frescas, 153*00 kilógramos, pese­
tas 16*30.
23 pieles a 0*50 una, 11*50 pesetas.
4 novillos lidiado el 16 Enero, 749 kilógra­
mos, pesetas, 74*93.
TotaJ de peso, 6.835*760 kilógramos.
Total de adeudo, 629*14 pesetas.
J i f i n i c l i i  l i i i f d i t
Vapor «A. LáZarÓó, da Melilla.
» <Amalia’ , de Ceuta.
¥ a p o fe s  d<ispAchaSo3
Vapor «A. Lázaro», para Malilla.
> »Amalia», para Ceuta.
Lo abandonaron dos da los vainta y 
cuatro quo componan él tallar.
DE StDRID
Ha sido nombrada maestra interina de las 
escuelas de esta capital, doña Josefa Enamo­
rado Guerrero.
El Rectorado de Granada ha dejado sin 
efecto el nombramiento de maestra interina a 
faver de de fia Esperanza de Qulróz.
♦ La Dirección general de primera Enseñan­
za, ha desestimado la instancia presentada por 
la maestra doña María de Gador.
Ha sido dejado sin efecto el nombramiento 
hecho a favor de don Fernando Campos, para 
la plaza de profesor de dibujo en las Norma­
les de esta capital, y sé nombra en su lugar a 
don Fernando Campos
Por el Rectorado de Granada han sido con­
firmados los nombramiento de maestras inte- 
. riñas, de esta capital, doña Esperanza Quiro- 
ga del Barco y doña Jbsefa Ena morado Gue­
rrero.
DELE6ACIQN DE HACIENDA
Feir diferentes conoeptds ini^esaron ayer es 
















M o r a t e d i z
Instalaciones para élaboras âandes y pequeñas éoseéhas, por los sistemas eoi^enies y por el 
nuevo, deprensaa Bm eapaobos y sin agua caliénte, con los mayores rendimientos y las más seleotas 
eaalidádes.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑAViuda e Lijes de Balbontín y Orias




Bi tmbftjidor inglés ha cumpliménU- 
do hoy al roy.
Comida
Esta noche comen ios reyes en casa 
del marqués de Viana.
Detención de periodistas
Barroso ha telegrafiado al presidente 
de la audiencia de Cádiz, pidiendo deta­
lles acerca de la detención de varios pe­
riodistas en A ladras, y recomendando 
el más minucioso estudio del asunto, 
para proceder con estricta justicia.
Reunión
La comisión de navieros se reunió es - 
ta tarde con ei.DIrector de Comercio.
Regreso
Hoy regresó de Melilla el general 
Echagüe, acompañado da su espose.
Canjeado
Brevemente abandonarán su residen­
cia de Gibraítar los príncipes de Saim 
Salm.
Asegúrase que «1 priucipe, prisionero 
de guerra de íes ingleses, .ha sido com­
prendido en el canje de prisioneros re­
cientemente varifictdo, recobrando, per 
tanto, la libertad,
B ó l s a  d o . .M a d r id
Bfa 18 Dia 19
manto obedece a que ha subido la hari­
na, ni los harineros se explican que el 
encarecimiento: de su ariísulo estribe en 
la subida de los flates.
El remadio a estas contrariadades se 
ceníia al asalto a las tahonas, y no sa 
éste, ciertamente, el que debe aplicarse.
Respecto a la petición de los sgricui- 
tores, no es posible atenderla, porque 
solicitan la constitución 4e una comisión 
oficial encargada de estudiar el asunto, 
y ¿qué más comisión que el ministro, 
oyendo a todo el mundo?
Hablando de las subsistencias, extrá­
ñase de que la prensa no se preocupe 
del asunto del azúcar, a pasar de la ho­
rrorosa subida que ha experimentado el 
precio.
Esta lentitud en manifestarse la opi­
nión justifica el parecer do Uízáiz, de 
que as muy dificuUcso el remedio sin 
que se note el ambiente nepsario en 
que apoyar las oportunas medidas.
Discurso
Toda la prensa dedica largos párrafos 
a relatar el discurso del señor Barga- 
mía.
Conferencia
Esta tarde confsreaciaroa Alba, Váz­
quez Malla y el marqués de Carraivo, 
diciéndose que trataron d® asuntos e!«c- 
forales.
Candidatos
El conde de Romanonas viene reci­
biendo numerosas visitas de candidatcs 
a diputades.
De elecciones





Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 80 pesetas, den Miguel. 
Moncillo Fernández, por el 10 por 100 de la 
subasta del aprovechamiento de pastos del 
monte denominado tLá Sierraa, de los pro­




PLAZá DEL SILMO, 1
Farrol—Ha naufragado la lancha cLu- 
cit»,qué tripulaban un padre y dos h ĵos, 
quíanas psrminaciaron largo rato asidos 
al barco, hasta qua llagaron auxilios.
Uno de les hijos ha muerto, por coa-r 
sscuencia de la majadura.
Reparacionos
Manzanares.—El opulento industrial 
sañór Msssó, que discuTíía por los pa­
tios del cementerio viejo, rapantinamau- 
te, al pasar por un sitio cubierto de hier­
ba, cayóse en una fosa d® sais metros de 
profundidad.
A sus gritos, piáisñdo auxilio, acudie­
ron varias personas y lograron extraer­
le, apreciándole la fractura de una 
pierna.
Su estado es bien grave, a cansa de la 
impresión queie produjo el acciáehí?.
Geatiouos
faSS'SS* . . . . .
Libias . . . .  
Interiéf . . . . .  
Amertlsabie I p®? 16® .
a d per lOO . 
Sane# Hi^ane Americane 
% de España. . .
. CéMpañla 4 . Tabaco. . 
Azucarera Frefarenles .
a Ordinarias .
























LA F I R M A
La Administración de Coutcibucicnes ha | 
aprobado los repartos de las riquezas de rús- :: 
tica y urbana de los pueblos de Sayalenga, ' 
Almogía y  Humilladero. ^
— rEl Ingeniero jefe de montes comunica i 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del apro- : 
vechamiento de pastos del monte denominado  ̂
«Caparin», de los propios del pueblo de Ca- ,, 
rratraca. f
«S,
Ferrol.—Se ha dispuesto que se reali­
cen reparaciones en la corbeta «N&uti- 
lus:», a fin da que pueda emprender un 
nuevo viaje de instrucción.
Mientras sa realzan lás obras, se 
trasladarán los tripulantes al barco-es­
cuela «Villa de Bilbao».
Fonlovedra.—Si gobernador continúa 
gestionando la solución del cotfiieto 
planteado en ViUagarcía.
Lá intransigencia ds la cas* Ibarrá, 
negándose a reconocer la Sociedad obre­
ra, hace fracasar las gestiones.
Han sido firmadas las siguientas dis­
posiciones:
De Guerra:
Ascendiendo a general de brigada, 
por servicios de campaña, al coronel de 
infantería don Francisco Perales.
Nombrando jefe de la Escuela central 
de tiro, el general Aranez.
láam ídem déla sección de instrucción 
y reclutamiento de cuerpos diversos, del 
ministerio, al general Aguado.
Dice don Melquíades Alvarez que los 
rafermistas solo presentarán candidatos 
en los distritos donde cuenten coa fuerza 
efectiva.
Salvatella anuncia que presentarán 
candidatos en los mismos distritos que 
representan los diputados ¿e la minoría 
nacionalista.
Corominas presentará su candidatura 
por Barcelona, co&Iigado con ios radi-^#  
cales.
Los nacionalistas no presentarán can- \ * 
didatura en aquellos distritos en qua lu- ^  
che un candidato radical. ^
Pablo Iglesias dice que los socialistas T* 
seguirán corjunoionadoscon los rspubli- 
canos de la unión, y en aquellos distri­
tos donde tengan fuerzas propias y no 
lucha ningún republicano, presentarán 
ellos candidatos socialistas.
Comisión
Una comisión de la Liga áfeícanista 
españole, presidida por Sánchez Toca, 
visitó a Roinanones y Viilaaueva, para 
tratar asuntos políticos y mercantiles 
que eféctan a nuestro protectorado en 
Marruecos.
Ppr el Ministerio de la Guerra han sido : 
«oncedidos los siguientes retiros: f
Nemesio Carrelosa Carrera, músico segundo  ̂
de Infantería, 87*60 pesetas. /
Don Emilio Hurtado García, sargento de la ' 
guardia civil, ipO pesetas. , ¿
Jacinto González Armaya, guardia civil, I 
88*02 pesetas, (
Pascual Gércía Puy, carabinero, 35*12. |
L o s
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión,
. flatulencia, dolor de
E S T Ó f l i  AGOl
desarreglos intestinales (diarrea, estre- 
ñiniiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del
Trasatlántico
Cádiz.—Procedente de F¿rn«ndo Póo 
llegó el vspor «Ciuied d« Cádiz», con pai­
saje y cergamento.
Oesembsrceron setenta p*s*jerosi| en­
tre ellos v&rios alemanes do aquelias co­
lonias.
E! viaje he sido molesto, viendo,, du­
rante la travesía, dos cruceros de guerra 
inglesas, que iban a gran march®.
Gontinúi el vioianto tetcportl, lo que 
impide la salida de baques.
La Direoolón general de la Deuda y Claice 
fasivas ha oonoedido las isiguiénteg pensio­
nas:
Doña María de la Luz Martínez Dubón, 
viuda del general de división, don Dionisio 
Fernández Serrano Martín, 2.012*60 pesetas.
Doña Carmen de Miguel Apoibar, viuda 
del remandante don Martin Atanasio Escri­
bano, 1126 pefetas.
Doña María Feliciana García Eidaya, viuda 
del oficial de Administración Militar, don 
Antcnlo López Martin, 400 pesetas.
P e  v e n t a  e n  fa r m a c ia s  y  d r o g u e r ía s ,  
P e p o s it a r io E : P é r e z ,  M ar t ia  y  0.®. 
M a d r id .
Agravación
Cádiz.—Con motivo de la paralización 
da las obras, se h$ agravado la crisis 
obrera.
Batida
Ayer fuá pagada por diferentes conceptos 
sn la Tesorería de Hacienda la suma de 
197.772'86pesetB8.
Be com pran
LIAS DE VINO Y TARTAROS i
Matadero Vtsjo, número 2o, (antigua | 
barritería do Muñoz.) ||
Barcélona.— Comunican da Taírasa 
que algunos cazadores dieron una batida 
en un monte inmediato, buscando una 
manada de j«baiies qua destrozaba los 
sembrados, y lograron cobrar dos rases 
que pasaban 65 y 87 kilos.
Solución
Salamanca.—S® ha resuelto favorable­
mente el conflicto que se suscitara entre 
los obreros ocupados en los trebsjos de 
saneamiento de la ciudad y la empresa 
concesionaria de éstos.
Los tamores de huelga han desapare­
cido.
Hoy acudisron el trabajo todos los 
obreros.
Las huelgas
Barcélona.- -La paralización da los tra’  
bíjos continúa en ©i.mismo estado, ob­
servándose más tendencia al aumento 
quo a la disminución de l»s huelges.
Se deduce qua las múltiples reuniones 
obreras celebradas >anoch« y esU miña- 
na obedecen a adhesiones realizadas 
ayer por los obreros que, habían reanu­
dado el trabáje en los íalleres de la Hís­
pano-Suiza y io abandonaron tsmisnáo 
a los huelguistas.
Continúan les precauciones.
Unos treinta huelguistes se presenta­
ron frente u una fábrica invitando al pa­
ro a los obreros.
LA POLITICA
L9 QUE DICE E L  PRESIDENTE
Al recibirnos el conde de Romanones, 
solo nos participó que se había dado un 
enorme avance al proyecto de Estado 
Mayor, venciéndose todas las dificulta­
des.
Ya, únicamente, falta los términos en 
que haya de sar redactado. ^
Terminó diciendo que mañana mar­
cha con el rey a Santa Cruz de Modela, 
a las diez de la mañana, proponiéndosa 
regresar el Sábado.
Urzáiz
L A  G U E R R A  
E U R O P E A
DEL EXTRM4ER0
Ei ministro de Hacienda nos dice que 
los fletes siguen subiendo de un modo 
alarmante, pagándose ahora 190 pesetas 
por lo que antes costaba 25, lo cual difi­
culta la solución del problema de las 
subsistencias
Estese mira como una cuestión se­
cundaria, cuando en realidad es el ori­
gen del mal.
El público no se preocupa más que 
cuando el precio del panecillo sube cin­





Los trabajadores han cerrado sus íieu- 
das, para protestar del acuerdo muni­
cipal regulando i* venía de les carnes, 




La prensa da Víena ísleí* la extensa e 
importante entrevista que celebraran el 
rey CoastanUno y «1 ministro ds Buiga- 
rie, a quiaa aquél recibió en la cama por 
seguir enferme.
Según la prensa efi jiosa vienes®, les 
potencies centrales, Bulgaria y Turquía
ñyttstamiéto dt Mitsis
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 12 y 
14 de Enero de 1915.
INGRESOS
Fesstas.












Oamm. . . 
Inquilinato . 
Patentes . . 
Mercados y 
tos públicos' 
Cabras etc . . . 
Espectáculos. . .
Cédulas personales 
Pescados. . . . 
Aguas. . . . . 
Gravámen transito­
rio y aguas . . 
Exti «ordinarios . 
Arrendamientq de 
aguas . . . .
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314*25
765
H L  L L A V E R O
FERHAIÍDO RODRIGUEZ 
S a  21 i o s  , ‘1 4 .—M  A L A G A  ' 
^oina y Herramientes de todas clases. 
Zstableoimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
venta1os( s. sa venden Lotes de Batería do co- 
e na de peietas 2*40 a 3, 8*75, 4*60,6*60,10*25, 
7 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta M).
Be hace un boiüto regalo a todo oliente qué 
cesRpre por valor de 85 ^
BALSAMO OBDCNTAL 
Oaliieida infalible: curación radical do e» 
líes, «jos de gallos y,durezas de los pies.
De venta eñ droguerías y ttend»s da quia 
ealla.
El rey de los oalUddas «Bálsamo Oriental»- 
Perreteria «El Llavero*.—D. Femando Bo- 
drigues.
11 4 LOS MOHICANOS DE PAIHS








Ixlsteneia para el 15 de Enero, . 81.579*64 
TOTAL. , . . . . - 81.579*64 
Recaudación del
arbitrio d© carnea
Día 19 de Enero de 1916
Pesetas.
Matadero...................... .... . 1 777*43
» del Palo . . • . 00*00
> de Churriana , . OCO'OO
» de Teatinos . . . 0*00
Suburbanos. . . . • • , 0‘D0
Poniente . . . • < > . • , 147*40
Churriana 3*77
Cártama . .. , . . « . . 1*82
Buárez . . . . . . . , 0*00
Morales . . . . . . . , 4*67
Levante . . . . . . . . 0*00
Capuchinos.................. .... , 1*30
Ferrocarril . . . . . . . 66*32
Z&marrilla . . . . . . . 2*91
Palo . . . . . . . . . 12*06
Aduana ........................... 0*00
Muelle . . . . . . . , 67*76
Central...................... .... 0*00
Suburbanos Puerto . . • . 3*08
Total • # • » • r  a,078*62
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, t i  y 
m  GRANADA,
Aceraa del Gaeino, num= i t  
E n  EOBADILLA,
Biblioteca de i'a Estación.
Ferrocarriles Suburbanos 
ScUidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
BoMdm do Ooinpara Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*46
BaUda$ do Málaga para Ví Um
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Bandas de Wih» para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Treaeorreo a lás 8,20 t.
G LiU C t EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
secretario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialieta en enfermedades del estó­
mago, intestino e hígado.
CaU© d© San Fernando, 55
majestuosa de un hermoso día del estío que se ex­
tingue entre las sombras de la noche.
— ¡Riña, Riña! ¡pobre amada mía!—exclamó el 
mariscal, agitado por las emociones de toda especie 
que le había producido aquella escena—, abre los 
ojos, mírame, respéndeme> te he perdonado, te per­
dono, ¡pobre mujer! ¿me oyes? ¡te perdono!
Se hallaba tan a^stumbrado al mutismo de la 
princesa que, comdf no veía nada que revelara la 
muerte de aquel rostro que respiraba la calma y la 
dulzura, le abrazó liacia sí, y le besó en la frente, al 
poner sus labios sobre aquellos labios helados, y no 
sentir ya su a;iento, comprendió que todo había 
concluido para su desgraciada mujer, y dejando caer 
lentamente su cabeza en la almohada, ?]zó las dos 
manos sobre ella diciendo:
— Sea lo que quiera lo que hayas hecho, te per­
dono en esta hora suprema, ¡pobre y débil criatura! 
Cualquiera que sea tu falta o tu crimen, llamo sobre 
tu cabeza las bendiciones del cielo.
En aquel momento se ©yó una voz infantil. Era 
la voz de ccA«eja» q # , esperaba con ansiedad en el 
tocador el fin de lar conferencia de la mariseala con 
su marido. Las dos hermanas, entraron precipitada­
mente en el cúartov porque Regina estaba’ con 
<c Abeja.» ,
—No entréis, no entréis, hijas mías— gritó el 
mariscal con voz entrecortada por los sollozos.
— Quiero ver a mamá—dijo llorando «Abeja»,
que se precipitó hacia el lecho de la princesa.
Pero el mariscal la c rró el paso; la tomó en sus 
brazos, y la condujo a la princesa Regina di- 
ciéndole:
—Llevárosla, en nombre del ciel®, hija mía.
—¿Cómo está?—preguntó Regina.
— Mejor; está dormida-* dijo el mariscal en un 
tono que desmentía sus palabras—, llevaos a 
«Abeja.»
— ¡Mamá está muerta!— dijo gimiendo la niñas,
La princesa Regina, de un salto, con «Abeja» en 
los brazos, se puso al lado del lecho de la maríscala,
— ¡Desgraciadas niñas!—dijo Mr. de Lamothe-* 
Houdon lanzando un suspiro de dolor—; ya no te­
néis madre.
Las dos hermanas confundieron sus gritos en uno 
solo. Al oirle entraron en el cuarto, la marquesa de la 
Tournelle y la camarera, seguidas del abate Bouque- 
mont. Al ver la hipócrita fisonomía de este, el maris­
cal pareció olvidar sus emociones para no recordar 
más que el terror de laprince.u en el momento^ en 
que el abate había salido de la habitación. Se dirigió 
al sacerdote y mirándole con aire severo, le dijo con
voz grave:
— ¿Sois vos el que reem lazáis a monseñor C o-
lletti? _
— Sí, señor mariscal—respondió el sacerdote.^
__Pues bien, vuestro deber está ya cumplido,
la mujer que acabáis de confesar, ha muerto.
jueves 2Q de Enero de 1516
fagina cuaru
•sladiftQ la distribución d« contingcntss 
para al ataque a Salónica. , «  1
Kn la conferancít, el ministro de Bul­
garia indicó a Gisristsntino la convenien­
cia de que al̂ * je tod#s sus fusrítsde la 
región que ocup «n los aliemos, pero sin 
desmovilizar ninguna unidad.
De Amsterdam
alemanes bombardearon lá plaza de ^
Nancy. t.
Una escuadrilla nuestra salió a bom­
bardear las estaciones de Metz y Ania- 
ville, lanzando veinte y dos granadas, 




nie, director del negociado de política 
del ministerio de Negocios Extranjeros, 
el general Graziani, j #f« d«l Bstadu Ma­





.. a í la Cfsa J manza que canta Emilio, acompañado por sucuatro y mídm de I« en la uf.» | ^ ,
Capitular. ^ —iQué quiere usted que le diga! Es de es-
 ̂ -”?> ■ * V I is g petar que cuando sean marido y mujer estéu
Áwar«?« reunió el Co'ñsrjo provincial «6 g  méjor armonía.
FomVnto! H a s  cuatro de ía tarde, en su |
Cambio
Lo'"- “ Û ma ( 'S s*5 ban mcsut4 *̂ío. de ía 
Couií vigoces-iits, de Bó'gica,
canij ‘i?ido su título y d?stinando el ma-
tC?i?l
tinopi
tí .9u de Bifífíg^n a Consten- ?
De Washiagt'&n
No psreoe
Anteayer, carca de Friecourt, hicimos 
tsUllar Uña mina, destruyendo gran par­
te de ios pgíRpatos enemigos.
Ei di* d» eyer si Sssliid con tranqui- 
UÍS.Í; solo hubo ciñoneo ialermitonte.
Décleración
En la Cómar» do ios Comunes declaró 
el Gobisrr.o hallarse conforme con la en- 
miendá qus concede prioriSád al atmi-* ------ j| Ipg
De GiiitebrA
Keglamenteoión
El Gobierno alemán ha acordado re­
glamentar el abastecíaiiaato dé genados
0 e huelga
P « u - . .a r a -  E« Vili.g»KÍ». " »  «;>!•
local de la Al<Émípáa.
y carnes, creando sociedades cooperati­
vas que tp&bíjaiáa bi-jj le inspección 
del Bata do.
Retr ceso
El embijado? yai ki m  Baríin dico que | ranUzgo para déslínar a marina 
Ahm»jrjiassba puesto al habla t o - i  hombres jíamados a «hmnnicó óUi
dos sus submarinos del Mediterráaao. % Ei ministro d« Márm» comunicMui
resuítendo qus ninguoo ellos as res 
poQSabladeb. áosírucoíóT) dal «Persia.»
Be Petrogrado
Parte
No se saSalah cambios #n el Cáucaso.
En oí combate d®116 cogimos a 24 ofi­
ciales turcos, más da 200 soldados, un 
cañón, fusiles, vivares, tíanáas da cam • 
pañá y municiones.
Versión desmentida
El Estado Mayor daí Cáucaso desmien­
te Cí ts'fgóricamante lós supuestos ¿ésas 
tres rusos en Pafsis.
Asegura, por el contrano, que el des- 




A lo» 1 800 soldados que Uogaroo, «n 
un trnnsporte atiedo, se fes tresladó ai 
Címpamsalo francói, donde soráu equi­
pados.
Desertores
bscisit» 50.000 hombres para iñeó^po 
rarlos antas áeí 31 da Merzo, no creyón 
da difiiíii obUnerlos.
Viaita
Ssgún diosa da Bariia, lo» turcos con- 
fiaaan qus abamioaeron t«s posioionís 
da Armania aaptentriona!, en el v&íle do 
Ysifk, ratrocadíendo aijganos küóma- 
tros.
Refuerzos
«Bsrlinar T&gabíaf» dice qui ya han 
llegado los refatrzos qua sé aspe?, ban,
Gañir, Von objeto.da obligar a 
obreros a que no trabr jaran. , ,
El vecindario los remb.ó 
ísBiíodo que iaíervcnir la guardia oml.
R e v i s t s i
Arartsrdem -  Tí»!egrafían de Berlín 
.1 k .U .r y • l / ' í  í*  ? “j8V A “ “ t í u
B O L B T I I S '
Eo una fonda:
—^̂íTrCB pUtos a escoger! f f  pido langosta 
y no la bey!
—Verá usted, señorito,.. Quién escoge es el 
amo '
Eotre policías:
Hombre, nos otro v. í»Ainn todos los ctrar-
Ei de ayer publica lo siguiente: |
Srcular de este Gobierno civil, da^o |
la de háberse elevado al ministerio^ la Go-  ̂ ______
bemación el recúrso dé al^da t, p̂ g debiéramos tener un patrón
Sorel vecino de Benaoján, Francisco NxiÚm  | vevá^<i f uál riamos noi ibrat’
A wnllkr contra áauerdo de Cita Lomtí ou pro « iranA rtn» dptnvn b
v S a l .  Clarando nuiaslai elecciones veriñ-
Ton ei "íTlS in Ni»¿h, * una revista mi- 
fiter de trepas giérmano- buigtras.
Iip ic tá c íiio i p iíftin s
Han llegado Mr. Briand y los miñis-f 
tros Sembat y Lecas», con objeto dé dé- 
volver la visita que hicieran & Francia 
ios ministros del Gabinete inglés.
Adsmés tratarán de vátíos águntos re­
lacionados con las cüéstiones que's* sus­
citaran últimatnenté.
Sumisión de Montenegro
, «  llÔ ÜUU lüO
I  «preslánáoso «  la ranov&aióa de los ata 
. I ques, con todo encarnizamiento.
Visita
Por lo que dice «Loc&lanzeig»?»., el
síiio éonáuciSofí « Stiófiíca ¿os 
efinaíss bü'gafo.®, dcssftoros, quíenés 
afirman qu« faarew conienados « muer­




Eí ú'íímo C'íRiunicüáo dice que nada 
hí y que S5.ñ*í»r áurants la noche, en 
tĉ íu el frenté.
Clero faccioso
El Consejo ás geeSfr* akmán condenó 
a div. í̂fess p&n«8 ás prisión a .cuatro je- 
.«'vr.l?« belgas, con cuyo motivo la cónaan- 
ú& Bruseks publica una nota ex- 
cik.ndo &i clero s ao rabslara, y califi­
cándolo como «1 elemento más faccioso 
de Bélgica.
Nota
Los representantes de !os impe-ríes esn- 
irel-íS htn pr«8enkdo a Grecie uca nota 
coisscüva manifestando el áeses d© cono* 
Ccí? Lx setitud ¿el Gofciírso, &ntgs á« aia- 
c‘;r R Salónica.
Tair,bión los búlgaros quiorsn conocer 
las in ?̂’,JCion#s hsfeuR», antea d® que los 
aliados extiendan sus defensas al oeste 
deVerdftr, por que ©tsíoncas las comu- 
niceciones de Grecia quedarían inío- 
rrumpids».
Guillermo II
Dícsdss qué ©I kaíssr marchó ya, pero
so til frsnt® dé baíali®, como sa á)jo, sino 
i?.l Gur á® Alemania, éonáo sufrirá una 
opsMcíóa quirúrgics,
Comunioádo
En el sector 
blocaos.
«baíij Telegráph» juzga qué no es un 
triunfo, ni macho menos, derrotar al 
ejÓTCito más psquíño d«l mundo, no de­
biéndose envidiar, por tanto, la sBtigfac » 
ción del enemigo por tal acontecimiento.
1 asiste en que las potencias centrales 
se hallan sitiadas por mar y tierra, y sus 
recursos disminuyen, en tanto que au- 
manían les cargas míHtarés.
Por contra—-añade—nuestros ajérciíes 
elíftáos están # punto de llegar al mayor 
d^stnvolvimísnío, y se preparan a dar 
un golpe decisivo.
Par lo demás. Montenegro, apkstsdo 
hoy, volverá a lavantarse an armas.
Proyecto aprobado
En la Cámara de Jos Comunes, ®i la­
borista Hodge retiró la enmienda pre­
sentada pidiendo qua no se hiciera ex­
tensiva la Ley a los industriales.
Anunció que el partido laborista acep­
taba, dsisde luego, cuantas enmiendas 
tendíaran a la resolución y »probación 
del proyecto.
B»narUw di6 gracks, en nombre del 
bóbiérno, quedando aprobadas las en­
miendas ministeriales.
Seguidamente sa levantó la sesión.
kaiser, acompañado de su esposa, visitó 
ei Hospital de guerra instalado eñ el Jar­
dín zoológico.
Sobre lá sumisión
•Morning Posf» dics qu© si Monfané- 
gro fuó el primero, énirá ior países alia­
dos, en somatarso, tamb'é a daba teóéráe 
én cuanta que es él más prquíñf*.
Algunos significados pírsímsja^ propa­
lan qua Aícmania spsrece viccoriosa én 
todas partís.
El hsebo de que Alemania haya ocu­
pado territorios a los aliados, explícenlo 
éstos por la necesidad de dilatar ei fren­
te de combate que existía al principio d 
la guerra.
Los filiados abrorven, cómo los teh- 
íáculos de un pulpo, todos ios lados y 
así continuará hastá qué aicance el co­
razón. »
Lá marcha de ¡o's aíiaaób «s léfst», pero 
segura.
Ss jpunta consíanlementr, y se explo­
ta í«, tesis d© que Alemania ha ©Ic&iizado 
vicíorks por tierra en todos los sirios
De Rema
Ruptura
Según las últimas notioks, p»r«ce que 
las negociaciones seguidas entre Austria 
y Montenegro se han roto, por ser in­
aceptables laé condiciones que ékige 
Austria. .
Ásegilras* qua el rhy Nicolás sé.h!dgá 
a admitir las humilíaciónes que le impe- 
ft»n los austríacos, y so prepara a aban­





Signe *1 público presknílo 
e imprescindible concurso a 1» emprese
^*Laínrrada dé anoché fué de «abrigos 
f  fLos cadetes d» la reina»
I interpretaciónI  hosores del aplauso Estrella 
qn® Beut, quienes cantaron sus números
‘^^«L^^lene^rSa*, que iba en 
término fué motivo para que el n<ri*nle 
" s o rícantándo u  parte dai principe Fío*
Este simpático cantante, modesto^de 
con dición i sin aíatdés ni eféCti|mos, do­
mina con fací iiád los '
gráhia,atacando lostgu^o» <̂ *̂ ^̂ ***“ f̂*’ 
fosléníendo Qon amplitud 
matiz »ndo el motivo con delicados afeé
vincial, declarando ,Sdas en dichá villa el 14 de Noviembie del
*̂—°Ide^de iá Inspección de Higiene y sani­
dad pecuarias, recordando a ks alcaldes e ins- 
psctórels municipales, la obligación <1U? * ®" 
nen de remitir a este Gobierno civil y a dicha 
inspección, los 'antecedéntes qUe el nuevo 
iterviolo réelaman, respectó a las fenas de ga-
<MQ̂|vg
-Acaardb de lá ÍHputaoión próyln(Sal, im­
poniendo a váriós áloáidés úiultás por no ha­
ber remitido los documantos que se les mte-
—Toma, a Jesué que detuvo el sol.
m r E ^ -m m k %
slalisM it 'VAÍa'S^SiQ flt» _ F JK ’lfO  
Pára meVar písr toda &la®« d» ^ «r s «»  
Veráfedsr* garantía 
Í€i loMe d* 1 f ^ 4
a Uáss *(»¥ para n&go»
F's liá  nrsci'^  y «iáa dí> SOfi




La marina inglesa detuvo a seis tra­
satlánticos holandesas, permitiéndoles 
arribar en Rotterdam a condición da que 




Ha lUgiáo un cracaro auxiliar qua
trae a su bordo hl agente consular ata­
mán detenido en Mitiieiió, por inspirar 
sospachuá.
Sa le condujo s otro crucero, donde se 




Ei GobierRo ás Susaía ha protasUáo
Todos los números qua cantó ®n unión 
de Estrella Gil y do Marina Lastra me­
recieron el entusiasmo del publico,que le 
DPodigó aplausos síncerísimós.
Estrella Gil, airosa, desenvuelta y muy 
cuspa hizo US* gonorsl» d* tpnmera 
preferení#» esníendo con mucha gracia 
V bonita voz sus números musicales.
Lució un írsje de espléndida confec­
ción que gustó mucho.
Marina Lastra cantó con gran senti­
miento el dúo dsl segundo »cto.
m i  bien Bsut, Rftkel Agudo y Ma­
nuel Bayo. , ,
Los coros hó s’« pásaton dala r«.ya, 
estando por lo tanto subordinados a ia 
batuta.
La obra, que ha sido puosta ®n escena 
con esmero, rssalíó sn cor junto excelen­
te, tributando él público a los artistas 
aplansoe cariñosos, especialmente al se­
ñor Jardón, a Estrella Gil y Marina Las­
tre.
—Circular de la Jefatura de minas, dando 
cuenta de haberse admitido las renuncias da 
les registros de las minas tituladas 
cita e «Infierno, sitas en términos de Irorja.
—Acuerdo de 1» misma Jefatura, drjando 
en suspens© la admisión de la renuncia de la 
mina «La Luz*, hecha por do» Enrique Wel- 
ton, hasta tanto cumpla diversos requisitos.
—Acuerdo de,esta Comisión provincial, so­
bre expedición de nueyós .óertifldados de in­
gresos, a favor del Ayuntamiento de Borge, 
Bor haber sufrido extravio los primitivos.
—Anuncio del anierior n-ganiemP Bobre^ -̂
posicióu al público, por término de ájez diaí, 
V horas de 13 a 16, en la seawtaria da la Di- 
«utaoióo, del proyecto da pliego de condicio­
nes para el arrendamiento de la pisza de 
toros, durante los años 1917 a 1921.
—Pliego de condiciones para la subasta de 
las obras de bonstmocióa de un meroado au­
xiliar eh el Pasillo da Santo Domingo.
—Anunrio d© esta alcaldía, ©eñaiando ri 
día 21 áe Febrefo próximo, y hora efe laé tfes 
de la tarde, para celebrar la subasta ^  dos 
solares del tercer cuadro d l̂ cementerio «e 
SanWguel, , , ^-^Lista de los señores que tienen flerecM,» 
eli^r compfomisWicis en el puablo da Fri-
_Anuncio dé la alcaldía de AnteqÛ rl!., so
bre subasta del arbitrio sobre vigílaBCia da 
establecimientos.
—Requisitorias de diversos juagados,
R E G I S T R O  G I V I
Jmgado da ¡a Álam ida
INCÍf lClSÍÍ
MARQUES BE ILARIOS, 3
©léíitri«As ds toima 
á écoaótaieo*
>Ss‘/ies pe¥m pólecciona»
SiíCürsíLTorrflok 9 2 ,F á p « l^
A. liris TálorfcáhiteÁ dé líariinas 
Páre dirigir fábrics. sé ofroce j 
linero, práctico en todos los 8iéttm«s hoy 
eo mayor aorapotsacíft.  ̂ . ^
So 4«ráa ba«ri*á r f̂ereaciaiS y tóáe»
cuantas gí ffefttks se . . . .
. Su U A ímíaistr&ción de «st® perioaieo 
R'formí-án. . .. ■ , ■ •' I— ■*****—*'"*********̂ '***'°*y*̂—SB-
%
; p | C t A C Ü L O S
Napimientos.—Antonio Pérez Díaz 
Defunciones —Astiaeión García Mé,ida y 
Antonio Ettiz Trujillo.
____ ___
. pero ea cambio ios aliados tishsn la su- 
Lions slosiruimcs va- ^ prcmscía ¿a {os márss en todas las par- 
-  wiu u í  § í§8 del mundo, y nada podrán realizar
, **ris«ou8 y Rsims, nuestros ca - f lós gérmiiúos hasta que les fl .>íás aliadas 
fio«M á»sinií5ron-hs| sé»a T!mciii.s. . ¡br. hlanoi.
obras enemigas. a i t
En Árgoima, homep ®  ̂ KlLibro blaiico, publicado h<^, IraU
tropas qu® so tr^sfaáaróh a lá .*'*giún aumento ds efectivo déla íiots, «n
fíO.OOO marinaros, para ©laño aaval, qu®
enVe el do Bsriía, contra I® ¿apíara de 
ios buques á© su naciOiia!Í!Ís.íí «Gi^políi» 
y iSiidur.»
Exigs 8Í G jbí&rno k  devolación inme-» 
dieta d© los tripuknks, fundándose en 





Las últimas noticias cfici&ks dican 
que aya? ífi?4® coraonzaron las nsgocia 
-------- ¿agarm» de tropas
■región
mori í da Cuorks Chaussés.
Dicen dé Lorciea, que h®mcs hecho 
disp'^ros sobré diversos grupos d© cesís,
Í uo ccupabau ios alemanes, cerca do 
.liRcourt, tanishío los tiros el^élanté 
éxito.
La noche ¿el 18 ai 19, dos aparatos
''"za  el uno de Abril, ío que hará un
S d b 3 5 u . . ' ' ‘>«“ »- ’  ,Gomisión francesa
Grey y Asquiíh recibioron ^
Briand, a quien acompañan Dom&.
cionss respecto 
montsKfgrins».
Los austriácos, que hsbían ocupado 
Vezpazar y R-k-kx, suspeaáisron l&s 
hostilidades.
La prensa cOasepíua resueltos, favora- 
blsment® para íes austríacos, ios comba­
tes iuisíados düisd» primeruda año eh la 
Galilzia cridnta! y frente de Bssarabia.
Bu cuanto al frente italiano, el Lunes 
por la tardé los aviones austríacos rea- 
iizáron un fuerte ataqúe sobre Ancona, 
lanzando bombas de gran calibre sobre 
la estación, fábricas de electricidad y 
cuarteles.
Los proyectiles causaron varios incen­
dios.
A. pasar da los ©sfaaizos que hicieron 
los itaiíanos pera aniquiíarnos, dispa­
rando incesantemente su» cañones, le 
escuadrilla austríaca régresó índemee.
Para esta noche ?á zarzú>Ia históVics 
«El raolíaaro de Subizt*.
Ea fevt*. t b^a ofct'sns na señalado éxi­
to elséño? Jardón.
d iñ e  P a scu a lin i
Jmg&dp de ía Mercád 
NaGimienfoS.--LulsaLamasRjiaá y Josefa 
Nieto Gil. . .
Dqrunciooes.—Francisco Romero Moreno y 
Teresa Maifil Torreblánca.
ju&gado de Banío búínlngo 
Nácimiení'‘S. «  Antonio Arias BatJeBtfcios 
Defunoioixea.,— Mercadea Carrión Pérez, 
María López <?e la O, María Rúiz Díaz y Jo.e 
Navajas Pérez.
TEATRO (SERVANTES —Gran compañía 
de zarzuela, ópera y opereta de Enrique
•B’éútFunción para hoy;  ̂ c
A las 8 y 3it: «El Molinero de Sab’-sian, 
Precios: Butaca, Tertulia, 0‘7&; Fa- 
talso.fl'óo.
» TÉi^TRO LARA.—Grándes seccíiones de
ctuemsrtógrzfo pa á̂ hoy: ^ —
a&LOl?i NOV'EDADifiS.—Grsa Ooaú?atfc 
á vasíetSi tomahdo párta fcpláudtdos íecB»- 
Í6& áe este género.
Predial Butaas. 0‘60 céntimos; General, 28. 
PA30ÜAl £Ní - -  EÍ mejor de Málagií 
5f-fios H^qs, próximo sJ Sanco. , 
Hoy fl calón contitnua da 7 y mella a de 12 
la noche.
L«8 Miércoles y Jueves Pathé Periódico,—
Tô Ôs los dM grandÉ  ̂ estrOnús —-Ltes 
mi g03 y día festivo matinee a las euátso de
la tarde. ^Butaca 0 30 céntimos; General,’O 16; Media 
general, 0.10. ,!̂ ? á, 'fS*tssS® 6$ caíie i« U»
Méál©áé ®gí»|-idás pnl/ouiaB. 
..■1» ífe Pí&sfi 4d isM^rcéd)
Hoy se «strena'kn osto oíae í« ixtraoT-. 
diñaría psUcula titulada «Su alta mar», 
heríricsi próduteión qué -feeguramente 
alcanza;á uu I sonjaro óxUo,tanto por su 
colosal .ssuuto como por su interpreta­
ción, que ss magktral.
También s« estrena la gratiGeísiúia 
película iattppr&tsda por ®1 artista más 
cómico ásl mundo «Ssiusriano» que lle­
va por título «SiiasÜ&Jío leñador», sxhi- 
biónács® como complemento del progra­
ma, varíes cintas á® las que obtienen 
más éxito, entre ellas k  «Revjsta Páíhé» 
qu® cada ái* víoao más informada con 
todas Iss noved®d§s ¿e l mundo enteró,
A M E N I D A D E S ..s? .’tklbMá» d»
Ea una tertulia: 
¿Qaé le parece usted, fefif ra, esa ro- * Tiĵ '̂de ELFO PUL AR.-P^aosDaloes 31
«X A ---M i^ l^ G Á R íT A ))
Indiscutible eupcrÍQiádsd cobre todos los purgante^ por ser.,»bsolutainen;i6 natural. 
/Curación de les enfermedad^ del aparatoídigestivo, delhigado y'de la piel, con eapeaialidad 
con gésíión cerebral, bilis, herpes, eem ófiifes, varices, erisipelas, 'Cto.
éotellaá éiu farmacias |r )di*o^ueria(s y Jardii^ss,
Hoy Jueves/a las ocho y m^dla de le 
uocho, se reunirá el Colegio .Pericial 
Mercantil, para tratar asuntos á# inte­
rés.
La Junta de Patronato dé construcción 
de casas barata», celebrará sesión de se­
gunda convocatoria, hoy Jueves, a les
i £
/  ASMA %
/ V /
l i é LOS mohicáHos m pakís LO i MoHIGÂ Ô  1^ ^ASIS 1 1 3
—Si el señor mariscal lo permite- dijo el aba­
te—, pasaré'li niehe velando el cuerpo de k  desgrar 
dada princesi.
•" Es iniuH caballea c; ¿lien.’̂ o Iracerlo \ o. misaiQ.
-—Pero señor H)ariscai*--insislió el abate que se 
veis despedido por segunda vez en un mismo día— , 
la costumbre e.s que desempeñe un ecleaiástico ese 
íú.qfbre decer.
Es pósible que asi sea, señor abate—, dijo el 
raarisc;?! en tono qua no adraitiá réplica—, pero os 
repito que vuestra presencia aquí es inútil; y así ten­
go el honor de saludaros.
Despviér, volviendo las espaldas al abate, ̂ e acer­
có a ks dos herm anas, que besaban entre, sollozos las 
nianos de su madre, mientras el abate, furioso con 
aquel írío recibimiento, se encasquetaba imper­
tinentemente el sombrero, y salía cerrando con vio­
lencia la puerta deí gabinete. Aquellas maneras me^ 
recían un correctivo sin dad:q felizmente, el 
ma.riscal de Lamotha-Houdon estaba demasiádo ab­
sorbido en aquel m-^mento para notar 'a impertinen­
te salida del abate Bouquemont.
Mientras tanto había anochecido y ap̂ n̂as se veía 
en la habitación dé la princesa; un silencio reinaba en 
aquel cuarto. Vinieron a anunciar que la comida; esta­
ba lista; pero el mariscal no quiso tomar parte en ella 
Despidió a todo el mundo después que le trajeron 
luz, y cuando se quedó solo, se instaló junto al cos­
turero, ante el cual tenía costumbre dé apoyarse la
)s os llama asi, Rlha—iiiünliüí'ó él maris­
cal con voz ijrísté—, qué él ós pérdóné é’n el délo 
córnó ós perdono yó éh la tiérfa todks Us íaltas que 
hayáis póáidó eémeter.
— Pero és qué ño sbh fáltaos, sfeñor ñiariscal— 
continuó con voz casi éxtinguidá níad’amá dé La- 
mothe-tíoüdon—, ison crlmfenes, y ño quiero dejar 
la tieri-á sin habéroslo confesado; po’roue h manci­
llado vuésti o kóñór véfgorizoékméñte, señor máris- 
cal.
-~íBasta lRiña!~exclamó él mariscal esireme- 
ckháosé— ¡Basta!—añádió duid'ficañdo la voz-—. Os 
repito que ño quiero Oír nada. Os perdono y os 
beñdigc), Hamo sobre Vos toda k  ftiisencordk divi­
na.
Por segunda vez brotaron dé les c j : s dv Ik prin­
cesa lágrimas de recoñocimiénto. Volv.’ó los ojos 
hacia el mariscal, y mirándolei con uná inefable ér- 
presióñ de ternúrá y admiraccíón, le dijo:
—¿Queréis dartóe l‘a mano?
Él tnaíiscal le alar|;ó las* dos, k, princesa cogió 
una de aquellas manos entre las suyas, la elevó a la- 
altúfá de sus lábiós, y después, abrazándola con fer- 
vprj ie dijo, dominada dé uña especie de éxtasis, de 
exaítacióñ religiosa.
—Dios me llama así, voy a rogar per vós.
Después, dejando caer su cabeza sobre la almo­
hada, cerró suavemente los ojos, y pasó sin tráñsi- 
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